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RO MARTINEZ 

L U I S B A R B O N 
L I B R E R O - A M T I C U A R J O 
P R I V I L E G I O 
D E L A V N I O N 
H DE L A M U Y N O B L E , 
Leal Ciudad de Pamplona, 
Cabera del Reyno de 
S < Navarra. 
1 
A ñ o 
K ^ ^ j f 0 Z50^" mandado del R e d Confeje de >¿c 
g En Pamplona porJuAn IOSEPU EZQUER- ^ 
RO ImprcíTor del dicho Rcyno3 J ¿ & 
X 7 cíela Ciudad. 3 ^ 

Fol .z 
L F I S C A L DE-
V* Magtftad, d i -
: Qyecomoes 
notorio JeftaCiu 
dad de Pimplo* 
na,y fus propios, 
yrecas eftán muy 
erapcñados ^y demá-s de algunasneeef^ 
fi d a d e s 5 y co fa s fot f oí a s q o e de al g ti o 05 
años a efta parte fe deven de a ver ofrecí* 
do^ unadc las razoaespor donde fe ha* 
rán a,lgiVnos;ga(!:osíqii£,nofa:n t^^for^o 
ios, y fc.podrlan cícufar„ eftando como 
eílá la dicha Ciudad tan empeñada^ es, 
entender algunosRcgidores^qiic en vir 
tud del Privilegio de \k unión , y de fu 
capi tulo treze37puedegaflar parte délas 
rentas de lósanos venideros jcmpcnaa*- ^ 
A z dolas 
dofasjy bufcando dineros preftados,pa-
ra que fe paguen en los años que huvie-
reotros Regidores; y como no fe tiene 
amano cí dicho Privi legio , y sffi no fe 
puede tener entera noticia dél^ con cfta 
buena fce,algunos vcz inosdee í l a dicha 
Ciudad prcftan,y han preftado cantida-* 
desde maraved i íes , y defpues tienen 
pleyto fobre fu cobranza i y efta corte-
fia , y voluntad de los Regidores ve ni* 
deros^én que fe paguen las dichas canti-
dades , á obligar á los que hazen feme-
j&ntcs emprertidos á que prurben los e-
fedos en que (c convercieron. Y affi pa-
ra que aya buen govierno, y ceíTen los 
.dichos inconvenientes, y o t ros» y to-
dos los vezinos defta Ciudad pueda tc-
nernoticia del dicho. Pr iv i legio , como 
:coía conuio i A V. Msgeftad fuplica 
mandc?que eftefeiniprima^paraque an-
de 
I 
de de moídes tmndandosquecn la dicha 
Imprenta Te haga como al original que 
tiene cIRegimicnto deda dicha Ciudad, 
para cuyo efecto lo exhiba, y prefente 
en vueftro Con'fcjo, y en defedo defto, 
fe haga la Emprenta del traflado , q del 
efta haz ientcfé ,cnc l dicho vueftro C ó -
fejo 5 y que para que vaya coa mas jiifti*. 
ficacion , proceda notificación al dicho 
Rcgiraicntó9y teft imoniodclla,y deí le 
pedimento 5 fobreque pide jufticia. Y 
para c l ^ & c . E l Licenc.D.Dicgo Da^a, 
D E C R E T O . 
Ve fe imprima el que efta en el Co 
fe jo hazienrefe^citada la parre dclAlcal 
de,y Regidores defta Ciudad, para que 
fe hallen a ver fi concuerda con fu o r i g i 
nal: y fe remire al Licenciado Elizondo 
Relator del Real ConfejosY fe imprima 
A 3 ducka-
duncntos cuerpos á coila de 5a dicBa 
Ciudad, ala qual parad dicho efeóto fe 
le den los ciento y cinquenta ^ y los cia-
quenta fe traygan á Confcjoé 
A U T O * 
LO qual p r o v e y ó ^ mando elConfc-jo Realen Pamplonajen Confejoj 
en el acuerdo 5 Martes á díex y ocho de 
Deziembrc mi l feifeientos y diez, y 
ócho»Y haxer auto d e e l l o l m i ^ prefea-
tes los feñores Don G i l de AlbornoxRe 
gente, y LicenciadosRadajEufa^Feloa-
ga , Vayona, Morales , yZevalios del 
Confcjo. Martin de Alcoz Secretario, 
. f e r tro/lado, Martm ¿eAico% Secretirio. 
DOY 
D 4 OY fec,y teftimonio yo el Secreta-
r io infrafcriptOjquc laPcticion5Dc-
cretOjy Auto proveído por el Real C ó -
fejo, retroeferitos/e notificó al Alcalde 
Ordinario de efta Ciudad de Pamplo-
na, y á la mayor parte de los Regidores 
della^que fueron hafta ocho, y a los dos 
Regidores redantes fe dexb de notificar 
por no eftar en efta Ciudad,como todo 
e l locon íb^y parece por lasdichasnoti-
ficaciones 5 y teftimonio que quedan en 
mi p c d e r , á q u e me remito. En cuya cer-
tificación firme en Pamplona á veinte y 
uno de Deziembre de m i l y feifeicntos 
y diez y ocho años . 
Martin de Jlco^Secretmo, 
P R I -
^ J £ lS¿2Á *S*ÍS£Í. 
3^ 
w ^ - ^ ^ - ^ ^ ^ ^ 
P R I V I L E G I O 
5 
D E L A U N I O N D E L A 
muy Noble , y Leal Ciudad de 
Pamplona, Cabera de! Rey-
no de Navarra. 
^ ^ ^ ^ M A R L O S , Por la 
^ ^ ^ M gracia de Dios, 
WMmm^  Rey de Navarra, 
^X^^ f^eS" L)ucdcNcmoux: 
Atodos los prese 
tes, & advenir,^ 
las prefentes le-
tras,veran,& oy-
rsn falud. Fazernos faber , que por los 
Alcaldes, Jurados, ^Univerfidadcs del 
Burgo de Sant Ccrnin,Poblaci6dc Sane 
Nico lá s , 6¿ Navarreria de nueftr.a muy 
noble Ciodat de Pamplona , Nos á fey-
do figüificadoj & dado á entender , que 
en 
en los tiempos paffados por cil los/er de > 
tres juridiciones^tres A l c a l d e s ^ tres Ju 
rcriasjfe ha feguido entre cilios muchos 
debatesjdivi í iones, difeordias^efeanda-
losjhomicidiosj&fcridas'.Por las quales 
por diverfas vegadas, la dicha nueftra 
muy nobleCiudar, ha cuydado fer pere( ' 
cida, &def t ru i ta to ta lmcnt , 8r poftre-
meramenten la caguera entrada , que 
Nos , & nueftro muy carof & muy ama-
do Nie to D,Karlos ,Pr inccp de Viana, 
&Seynnor de Peraltare Corcilla5&:de 
Cintruincgo, ficiemos en efta nueftra d i 
cha muy noble Ciudat ent Mes de Jul-
l io de(lc aynno prefcnt^iníligant el ene-
migo del humanal l inagc^uydarocon- ' 
tefeer entre las dichas Univerfidadcs, 
grandes notas^cícandalos,&:rnales,d on-
de fe obicrarí feguido muchas muertes, 
& grant def in ic ión á nueftra dicha muy 
no» 
6 
fioblc Cuída t ele P a m p ! o n a , í i n o p o r l o s 
remedios, que por Dios, & Nos fueron 
pué íbs jp id icndonos por merce^uc at-
4:endido5quc los males, &daynos de los 
tiemposantiguos,cran feguidos, porfer 
en nueftra dicha muy noble Ciudat,tres 
Jurifdiciones diftindas,S¿ feparadas: & 
que en nueftra dichapoftremera entrada 
por eíla mefma califa , la dicha nueftra 
muy noble Cjudat.ha fcydo en peligro. 
Et que Nos por evitar tanto mal5& efea 
dalo,como fe podría feguir entreeillos, 
fechos venir por ante Nos los Procura-
dores de las dichas tres Juridiciones en 
femblecon cilios quificííemos dar logar 
en manera,que las dichas tresjuridicio-
nes, & las rentas, & trinos de aqueillas 
óbieflen á fer unidas pcrpetualment, & 
indivifiblement, & otrament en todas 
las cofas tocantes al b i c ^ pacifico efta-
do. 
do de las dichas tres UníverficJades qtif-
fieíTemos proveiren tal manera, que c i -
l ios ,& los deícendicntes dcillos podief-
fen vctiir en p3Z,tranqiiilidad3& concor 
dia pcrpetuaj&non ovicíTca aver entre 
cilios califa, ni ocafion de donat, ni dif-
cordia.Nos entendida la fiipíícacion de 
lastres Univcrí idadcs ,del Burgo, Po-
blación, & M ivarreria de nueftra dicha 
muy noble Ciudatde Pampiona,atten-
dido que aqueilía es fondada en Dios, 
paz,juflicia,&: razonan quanto quieren 
evitar cfcandalos, tk males. Se aplicarfe 
a verda de paz,&concordia,&: quer ién-
doles procurar aquei l ía , en quan tobue» 
nanient podemos actendido, Ocrofi que 
la concordia de entre ci l ios, reputamos 
fer nueftra p r o p i a ^ affi bien confidcran 
do, que Dios no puede fer bien férvido, 
n i las gentes fer en fu gracia 3 fi non en 
t iem-
7 
ricmpo á c p a ^ c a r i d a t ^ concorá ia . Et 
por efto Nos , de toda nueftra afFedion, 
& voluntad,quericndoi&dcffeado pro^ 
c u m aqücil las a las dichas tres Jurifdi-
c i o n es,d c 1B ur go ,Pc b 1 a c i o n 5 & Na v a r re 
ria de nueftra dicha muy noble Ciudat 
de Pamplona, & á todos otros nueftros 
íubd ito s,& na t u ra 1 cs r n q uanto pod ief-
femos buenament, Et oviendoconfide-
ración á folo D ios ,dequ i producen to-
dos los bienes, o vida nueftra,delibera-
c ión madura coivlas gentes de nueftro 
gran Confc i l lo , ^ a í f i bien fablado , Sí 
devatidd largament el fecho de la di* 
cha Union en femble,con las dependen-
cias , emergencias, & cofas locantes | | 
queillas con los Procuradores de las d i -
chas tres Univerfidades, & Juridicioncs 
.del Burgo>Poblacion$& Na varreria de 
imcftra dicha muy noble Ciuclat de 
P^m 
Pamplona , fon á fabcr Miguel Laccilla 
Alcaide de la dicha Univcrfidat del Bur-
go, Joan de Zalva,Salvador de Ronccf-
vallcs, & Martin de Lombien Ciudada-
nos , vezinos > é Procuradores de la d i -
cha Univerí ídat del Burgo de Sant Ccr-
nin defta nueftra dicha muy noble Ciu« 
dat de Pamplona : Johan Datondo A l -
calde de la dicha Poblacian , Domingo 
Dorbayz, Johan Palmer, & Martin M i -
gue! de E c p b u r u , Ciudadanos , v e z í . 
noSj&Procuradores de la dicha Univcr-
fidadde ladicha Población de Sant N i -
colás de noeftra dicha muy noble C i u -
dat de Pamplonas 5C M a c á r e Simón de 
la Claveria Alcalde de la dicha Navar. 
reriade nueftra dicha muy noble Cui -
dar de Pamplona, Mart in de M u r i l l o , 
Arnalt Dczquarox, & Arnalt de Larra-
mcndi^Ciudadanos YCZÍnos3 c Procura-
do* 
8 
dorcsjtnoftrarb^c prcfentaron en noef-
tra prcfcncia fu sp rocu rac ionesdc l a sd í 
chas tres Vnivcrfidades , las cjualcs fue-
ron dadas'por Nos,en nueftro g r a n C ó -
fciíío por buenas,& fuficienres, fcitla* 
das en pendicnt de los fiel!ios de las tres 
r Univcrfidades, é fignadas por manos 
de Notarios púb l i cos , Scaqucillas por 
ícr raejor guardadas, cconfervada's , las 
avernos fecho poner en nueftra C a m -
bra de C o m p t o s ^ cnfcmble con codos 
los dichos Procuradores de las dichas 
tres U n i v e r f i d r d s s ^ de a v i s ^ concor-
dia deiüos avernos procedido co nébre 
de la SantaTrinidat5 en qui fon tres per» 
* fonas, & un Dios , A l fecha de la dicha 
unión, paZ| é concordia perpetual í i icnt 
• duradera entre las dichas tres Urm-edi-
dadcs,en la forrea^maocra o^ ae fe figuc. 
I ' ^ ^ • C A -
Capitulo L 
tfyibríca 9 como es una la Ciudat « o* corno 
las rentas, er termines de la dichaCiu-
dati fe cieñen poner por efcrtpto 
en un libro común» 
R I M E R A M E N T E 
de confentimicn-
ÍO. otorgarme^ 
to de todos \ot d i 
chos Procurado* 
res, de ias dichas 
tres Univerfida* 
des ) del Burgo., 
P ob 1 a ci o n Na v a r re r i a, de nueftra d i -
cha muy noble Ciudat de Pamplona, 
avernos quer id o5c ordenado,queremos, 
Sr ordenamos por las prefentes de nuef-
tra auroridat, é pode r ío Real , que las 
^ichrs tres Jundicionesdel Burgo ^ P q -
, 9 
bíacion» &Navar rc r í a de nueftra dicha 
muyaob-cCiuda tdePáp lona^de ld ia ds 
oy en adclanr, á perpetuo fcan , & ayan 
á fer de una mefmaUnivcffida^un cuer-
po, & un Confci l io ) 6c una coriiunidat 
indi vifible, & todas las rentas, c t é rmi -
nos de las dichas iresjunfdicioncs^yan 
á fer comunes de la dicha comunidat/c 
cha délas dichas tres Junfdiciones,$cre 
gidasj & govérnadas perpe iua lmét ,por 
los oficiales que ferandeputados, é or* 
denados por la dichaUniverfidar,unida, 
& formada de las dichas trcsjunfdicio-
nes, & dentro en el termino de tics me-
fes contaderosempues la data defte pre 
fent con t r a jo , é Privilegio nueftro, el 
Alcaldejé Jurados quifc ián de la dicha 
Univcrfidat unida,& los dichos Procn. 
radores,feaii tenidos de manifeftar,é de-
clarar fobre fu jura5con carta p u b l i c a ^ 
B fa-
faxenlas cfcrlvir en un l ib ro comuiTjque 
feráde la dichaüniverfidat unida,todas, 
& qualefquicre rentas de dineros, 5i de 
otras cofas, que cada una de las dichas 
tres Unive r í idadcs , avian antes de efta 
prefente union5& aqueillas iraygan a la 
dicha coraunidat, como dicho es: & aífi 
bien dentro en el dicho termino fean te-
nidos de e f c n v i r ^ e í c n v a n e n c l dicho 
l ibro coniun,bien, El fiel me nt en mane-
ra de carta publ ica , todos,S¿qualerquic-
re t é r m i n o s , & territorios^ q las dichas 
tres Univerfidades de el Burgo , Pobla-
d o , & Navarreria de nueftra dicha muy 
Noble Ciudat de Pamplona , avian , &c 
poíledían ante defta^ prefent .onjon en 
manera que par-exc-a fiempíc cada una; 
de las-dichas tres |uridicioncs;5 que ter-
mi%Qí¡;, é territorios avian ante 
la dichaUaion. 
Ca-
: / - .Capitula I I , . • _ 
fymo dMen fer die^ hrados., é m m fe dú>e 
fá%er k eleccmí, é m m ^ a ' í ^ ie los 
T r o f i , eon otorgamiento de 
todo^ los dichos Procurado-
resayemos querido,& prde^ 
nado , queremos > &: ordenamos por las 
prefcntf s^quedel día de oy , data de las 
prcfentes en adelapt á perpetuo , las d i^ 
chas tres]uriídiciones4unida5 en fcmble 
como dicho es, ayan á averencada un 
ayno á perpetuo, diez Jurados de los 
mas foficicntesjd? ¡os qiiales, cinco han 
aperpetuo de los avirantcs, é niprado-» 
res del dicho Burgo de Sant Cernin , & 
lo s tres de los avir^oies, é moradores 
de la dicha Población de Sant Nico lás , 
& los dos de lo§ vezinos,c avitantcs de 
Bat la 
1% 
la dicha Navarrcria de nueftra dicha 
muy noble Ciudat de Pamplona : los 
quales dichos cinco Jurados del dicho 
Burgo j & l o s dichos tres Jurados de la 
dicha P o b l a c i ó n , ^ los dichos dos Jura-
dos de la dicha Navarreria5han nombra 
áos^Sc c í leydos ,como dicho es5cada ay-
no á perpetuo,por losdichosdiez Jura-
dos que faldrán fu ayno cumplido: Et la 
dicha nominación ,&cf le ic ion de todos 
los dichos Jurados, aya áfer fecha por 
los dichos diez. Jurados, en la forma, 
& manera fobre dicha en cada ün ayno 
á perpetuo , en el Domingo ante» 6c 
mas cercano del d i a i & ficfta de Santa 
Maria de Setiembre , & todos los d i -
chos diez Jurados que faldrán fu ayno 
cumplido , ferán tenidos de jurar en ca-
da un ayno á perpetuo fobre la C r u z , 6 i 
los SantosEvangelios? por cillosi Se ca^ 
da 
da uno deillos manualmente tocados, 
ante que fagan la dicha efleyeion de los 
dichos diez Jurados delfeguient ayno, 
q eillos todo odio, favor, & amor püc(-
tas atrás eíleyer ha perjurados ad aquel 
l los^ue fegunt Diosf Sí fus conciencias 
encendrán , que cumplirá al Jbucn Regi-
miento de nueílra dicha muy nobleCiu 
dar,unída como dicho es. Ec que los d i -
chos diez, Jurados, q ferán efleytos para 
cj ayno figuent, ferán tenidos de fazer 
femblant juradcla fobrcdicha,8c qbic^i 
& Icalment regirán el puebloi rentas,& 
bienes, & la cofa publica de nueftradi-
cha muy noble Ciudat de páplonaj&co 
aque i l íoen scbíe,jurarán todas la-s o t S ^ 
cofas que han ufado de jurar, non repug 
nantesáefta prefentUnion, & ultra £o« 
do eftosjurarán por la forma que dicho 
es, que obfervarán , t e n d r á n , & cum-
B3 pH-
plírán tbaas3&caclá oña delas 66fas ctl 
iefta prefént earta á t U n i o r t , & P r i v i l é * 
g i o contenl íJas , & nb re r rán en cbhtra, 
d i r e 5 n i i n dir c d^i m en ten tie rAp o a l -
guno5en algunatfianera, fó Lis penas á t 
Juffo enéfta prefent chrta de Un ión co-
tenidas: Et en quantó én cilios focfe/a-
Jrán obferva^ten^er^ ciímplir á los avu 
ttntes 9 & moradores de nueílrá dicha 
:muy noble Citfdat, todas-las dichas co« 
Tas en efta prefent carta d e U n i ó n Cóñ-
Uchidaf, 
Capi tu ló I I I . 
{Dojefórak ca/a áe k lumt'a + Ó* dófira á 
la campanadeloshudós, 
/ ^ T r o f i j d e ororgamienro, & coiifen-
timiento de codos los dichos Pro 
'curadores, a'vemoís ordenado , & man-
dado j Otdcnamos»é maHdáfnos por las 
pre-
t i 
prefentes, quelos dichos Jurado^ de la 
dicha Univerfidat de nueftra dicha muy 
noble Ciudatde Pamplona , unidaco-
mo dicho es $ayan ayer á perpetuo una 
eafaje una Jureria3do fe ayan a Congre-
gar, por los aferes, é negocios de nueí-
tra dicha muy noble Ciudat , &: ayan i 
fazerlo mas antes que podieren la á u 
cha cafa de Jureria en él fo í ado , que es 
ante la torr ^clamada la galea cota la 
part de laNavarrcr ia jáexando. entre U 
dicha torr3& la dicha cafa , camino fufi-
ciét para paffar, fegunt cftá el día de o y, 
ó á otra part dobica vida lis ferá, & e a 
la dicha cafa fe plegarán losdichos á k z 
Jurados, & Alcalde de nueftra dicha 
muy noble Ciudatdejufo eferito , ten-
drá aill i fu audiencia, & r e t r a e n la tor r 
d e l a g a l e a ^ á o t r a parcdoa eiilos pja^ 
dra una campana, al t o c o i e ia q u a l , le 
B 4 . pie-
plegarán los dichos Jurados, & la Utu# 
vcrfidat de nucftra dicha muy noble 
Ciudat unídat quaodo menefter ferá: &C 
ata tanto que la dicha cafa de Jureria 
fea fechadlos dichos Jurados podrán fa-
zer fu dicha Congregac ión , ¿ p l e g a c n 
el Hofpital de la Iglcfia de Sarit Cernin, 
& fi mas qui í iercn, en la cafa de la Jure-
ría, de los dichos Burgo,é Pob l ac ión . 
Capitulo I V , 
Como fe cieñen Jmtixr los luudos^enh Jure» 
r k y er los que um^egada úürdn feyhlu*' 
rados, ata que tiempo non detten fer 
e/latos otra legada, 
Trofi , de confeotimicnto 5 & vo-
luntad de los dichos Procurado-
res ,por tirar toda manera de debat en-
tre los dichos Jurados , avernos Qucri~ 
d o 
Y f 
doy & ordenado, queremos, & ordena-
mos por lasprefentes,quc en la dicha 
Jureria los dichos Jurados,fe ayan afen-
tar daqui adelanta perpetuo, en l a fo r j 
rna, e manera que fe figue. 
Primo , que en la dicha Jureria aya 
dos feitosde cara a cara . Se que el Cap 
de bane del dicho Burgo, fe aya afentar 
mas alto,en el fetio de la mano derecha 
& de cara aqueil, fe aya afentar al Cap 
de banc de la dicha Navarrcria, & de la 
otra part rcayaafcntar,unode los Jura» 
dos del dicho Burgo , & de la otra part 
del Cap de banc del dicho Burgo,íc aya 
afentar empues el Cap de banc de la d i -
cha Navarreria,unos de los Jurados del 
dicho Burgo, & de la otra par t , á faber 
es , del Cap de banc de la dicha Po-
blación , fe aya afentar , empues el 
Jurado del diebo Burgo > uno de los 
Jura. 
Jurados de h diclia Poblac ión , & de la 
otra pan del dicho Cap de banc del d i -
cho Burgo, fe aya afentar, un otro de la 
dicha P o b l a c i ó n , & de la otra part del 
dicho Cap de banc de la dicha Pobla . 
c ion , fe aya afentar un Jurado del dich o 
B u r g o , él de la otra part del Cap de 
banc del dicho Burgo , fe aya afentar 
uno dé los Jurados del dicho Burgo, &; 
t ic la Otra part del Cap de banc de la d i -
cha P o b l a c i ó n , fe aya afentar uno de 
los Jurados de la dicha Navarrena , Se 
en cada aynno á perpetuo > el Cap de 
banc del diebo Burgo, en vez, & nom-
bre de toda dicha nueftra muy noble 
Ciudat , unida como dicho es, aya á go-
zar de las preheminencias,& prerroga-
tivas que los Cap deBanqucs del dicho 
Burgo han ufadoj e gozado en los t iem-
pos paflados, & C ñ abfenciadel dicho 
Cap 
C á p áfeBáncdeldicfeo Burgo , el Cap 
debancde fá dicha P c b l a c i o n ^ e n a b -
reñcia de los dichos dos Cap de ban» 
^ucs^el Capdebanc déla dicha Navar» 
Tcria 5 o^ifendo las dichas preheinincn-
^cias, como dicho es, & los qui abrán cf-
kháo Jurados en un aynno de truéftrá 
dicha muy noble C iuda t , unida Cómo 
«dicho es , i i o h p o d r á n , ni debráft fer ef-
í tyxús otra vefc áfer Jurados de núeílrá 
'dicha muy noble Ciudat, ata el tercero 
a y n n o e m p ü e s , que avrán complido el 
áy'nno de fu dicha Jareria, en manerá 
'qüe ceffende fer Jurados por el termino 
dedosaynnos. 
Capitulo V» 
€ m o ¡ é p r fuuiw perfoms fedne lútát t i 
(Pá/iü por k CiuÜá't. 
Tro-fi con otorgamiento ^ & con* 
fentimiento detos dichosPTOCU* 
ra-
radoresj avernos querido, & ordenado, 
queremos)& ordenamos por las prefcn-
tcs4qdaqui adclant á perpctuo,cadaqu? 
porlos dichos Jurados de nueftra dicha 
nucftra muy noble Ciudatjfuerc acorda 
dojq por algún otro, ó otros qualefquic 
re q fean 5 ayan á levar Palio por nueftra 
dicha muy noble Ciudat, que el prime» 
ro baftonde la mano drechadel dicho 
Pa l io , aya á levar el Alcalde de nueftra 
dicha muy noble Ciudat,que de j u f o ^ n 
el capitol próximo , ferá nombrado | & 
el primero bafton^cs a faber de la mano 
fínicftra,aya á levar el Cap de banc del 
d ichoBurgo,& el fegundo bafton de la 
mano drechá,aya á leva^el Cap de banc 
de la dicha P o b l a c i ó n , ^ el fegundo ba í 
to de la dicha mano finieftra,ayaá levar 
el Cap de banc.de la dicha Navarrcria, 
& el tercero baftóde la dicha mano dief 
tra 
. I r 
tra, aya a levar, uno de los otros Jura-
dos del dicho Burgo, & el tercero baf-
ton de la dicha mano fmicftra, aya á 
levar uno de los Jurados de la dicha Po-
blacion5& fi mas baftones obicrc, que 
íes repartan por la forma fobredichra. 
Capitulo V L 
Que AlcMe ieVen attet) <CF en que diá fe de* 
esleyet el Alcdde 9 é los ConfyÍlms9 
0- (¡mies fon Alcaldes 3 tsr lurddos 
encomienco. 
o 
r 
T r o f i , de otorgamiento 5 & con-
fentimiento de los dichos Procu-
adores: Nos como Rey , & como Scyn* 
horjdcnueftra autoridatReal, & por el 
bien de paz, & concordia de nueílra di -
cha muy noble Ciudat unida: Avernos 
que 
I I • • 
querido, ordenado, quQr<mo$)& or* 
denamos por las prcfentcs y que de! d i^ 
deoy cnadelantjá perpetuojioda la Uní 
verfidat, & Confd l lo , Sí Cqmmuqidat 
de nueftra dicha muy Noble Cuidat ¿Q 
Pamplona^unida como dicho es, ayan a 
aver un Alcalde aynna! 5 que les ayan á 
oyer,6c jurgar fus p l c y c o s ^ debates fe-
gut fus fueros, ufos,é cofl:umbres)& los 
tres hombres buenos parad dichg AK 
c a l d i o , ^ losConfeilleros de nueftra di-
cha muy noble Ciudat , feran nombra-
dos por los dichos diez Jurados cada 
aynno,cnel primero Domingo empues 
ladicliifiefta de Santa María efe Setieni 
breíEí el dicho Alcaldesa en un aynnó 
de los ye^inos5cavirante$deldlchoBuc 
gO i & e n e l otro ayuno feguieot dc!o$ 
vez inos^éavi ra tucs de la dicha Pobla* 
c ion j & : c n - l o u o ayono fegni^nt 9 d? 
los 
los vex\nos58íavitantes de la dicha N a -
varreria 5& afli cada aynno a perpetuo, 
continuando de aynno en aynno ^ & e n 
cada vacación de Alcalde los dichos 
diez Jurados de nueftra dicha muy no* 
ble Giudat de Pamplona , unida> como 
dicho es, eíley rán tres hombres buenos 
de aqueillos de cuya part deviafcrel dU 
cho Alcalde 5 aqueillos embraran en 
iiueftra prefencia, o de nueftros foceflo^ 
res. Por tanque el uno de aqueiilos5es I 
faber, c lqu i masfofficient nos femblare 
poda mos^^ p uedan inñi ruir por Alca l -
de ayuna! de nueftra dicha muy noble 
Ciudat dcP.ampíona^unida como dicho 
es:& el dichoAlcaldé^daquiadeLint ca-
da aynno á perpetuo , cada que viniere 
á la plega3& Jureria de los dichos Jurar 
dos/e aya a fe otar en latiicha Jyr t r ia ,^ : 
do guiare que fe plegaren mas alto del 
Cap 
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Cap de banc dd dicho Burgo , & de los 
otros Cap de báques .ó en un banco que 
ferá fecho en la dicha Jureria para el d i -
cho Alcalde, al través, mas alto que los 
dichos Cap de banques, que an fechos 
para el fentamiento de los dichos Jura-
desj^k Confeilleros.Et para efte prefent 
aynno 5 comen^adero al diade oy data 
de las prefentes5á prefentacion de losja 
radosque harán, ante defta prefent unió 
N os avernos inftituido por Alcalde ayn-
nal de toda nueftra dicha -muy noble 
Ciudat de Pamplona, unida, como d i -
cho es^á Macftre Simón de ClaveriajBa 
chaler endecretos)vezino de nueftra d i -
cha muy noble Ciudat : el qualdurant 
el dicho aynno ufará del dichoAIcaldio 
de toda dicha nueftra muy noble C i u -
dat, unida como dicho ess& aíllbien los 
dichosjuradosantiguos^han nombrado 
por 
•por Jurados <je nueftra dicha muynoble 
Ciudatdt f te aynno prefent, fon á faber 
pa ra el dicho Burgo , Miguel Laceilla, 
Mart in CrozatrJohan de Zalba, Salva-
dor de Ror.cefvaIies?&: Martin de L o m -
bierr, avitantesdedicho Burgo : & p o t 
la Pob lacion, Domingo Dorbayt, Johá 
P a l m e r ^ Mart in Miguel de Ec^aburUj' 
avitantes de la dicha Población ; & poF 
la d i cha Navarreria, Martin de Moric-
l i o , & Arnalt Dezquaroz , avilantes 
de la dichaNavarreria. 
Capitulo V I L 
Qmles^fon ios NotarÍÜS fui de^en eferfair 
ante el Alcalde $ Cít ante los Jurados, em 
pues de cada uno deillos, como de 3 
yen/er creados otros 'Ntita* 
rios, 
Trof i 5 de otorgamiento ? & con^ 
fentimientp de todos los dichos 
C Pro-
Procuradores, Nos de nueftra autorU 
dat Real avernos ordenado * & ordena-
mos por las prefentes, que el dicho A l -
calde , Sí qua l e íqu i e re , otros Alcaldes 
qui f e r á n e n a d e í a n t , ayan á tomar por 
Notarios, que ufaran porante c i l ios , & 
cada uno deil los, fon á faber, á Martin 
de Lombierr , á Guillemot de Ochaga. 
v i a , & á Martin Ybañes de Aguerr , 8c 
los dichos Notarios,nonpuedanfer mi i 
dados, fi non por mner t , ppordelictos 
Que cometieffen5por los quoales devief-
fen fér privadoSj& quando vacaren por 
muer t , o otrament, que el Alcalde que 
ferá por tiepo de nueftra dicha muy no* 
t l e Ciudat, pueda poner en logar de a-
q u e i l , ó de aqueillos donde avrán fido 
los deffuoótosjó privados.Es á faber,dcl 
B u r g o , ó d c l a Población,©de laNavar-
rcria,Notarios perpetuos,que ufen an-
te 
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te c i l l 5 SÍ los otros Alcaldes qui ferán 
empucs , con confeillo , & volunta tdc 
los dichos diez Jurados: Et los dichos 
diez Jurados , ayan á tomar por Nota-
rio perpetuo que hufe ante eillosen la 
Jureria , en los ados , & negocios de 
nueílra dicha muy noble Ciudat: es a fe 
b e r , á García de Senol layn^ota r io , el 
quoalno podrá fer mudado, fi non por 
muer t , ó por dcl idos que cometieíTe, 
por losqualcsdcviefle fer privado , & 
en adelante, vacando la dicha No ta r í a , 
pueden tomar, 6 poner los dichos diez. 
Jurados qui fon a prefent, ó ferán por 
tiempo jNotanoperpe tuo : tal 
q u o a l á cilios bien vií lo 
ferá. 
Ca* 
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Capitulo V I H . 
Quien es en e/io^comíencoThe/orero de U C/«-
áat% i? como de^ra fet en^deknt^ er como fe 
delora facer la caja de la íureria, 
/ ^ V T r o f i , de confencimiento, & otor* 
gamiento de los dichos Procura-
dores : Nos por nueft ra audíoridat Real 
avenios querido, & ordenado, quere-
mos, & ordenamos por las preíentesj 
que del dia oy data defte^aynno prefent 
Privilegio en adelant a perpetuo 5 el 
C o n f e i l l o , ^ Univerfidat de nuéñra d i . 
cha muy noble Ciudat de Pamplona 
unida como dicho es,aya á aver unThe-
f o r e r o j ó bolfero aymul ,ve£ Ínode nuef 
tra dicha muy noble Ciudat, el qua l í e -
ráeflei to por los dichos Jurados nuevos 
en cada un ayuno, en el dia del D o m i n -
go empues la dicha ficlVa de Santa Ma-
ría de S e t i e m b r e / 6 ¿ e! dicho Thefo-
rcro 
rerój ó b o l f e r o , aya á f e r , enunaynno 
del dicho Burgo de Sant Ccrnin , otro 
de la Poblac ión de Sant Nicolás ? 6c ea 
o t ro aynnode la dicha Navarreria. Ea 
tal manera j que fi el Alcalde fuere del 
Burgo, en aqucil ayuno el dicho Thefo-
rero 5 óbo l f e ro , aya a fer de la Pobla-
ción, & en el aynno que el Alcalde ferá 
de la Población , el dicho Theforero 
aya á fer de I&dicha Navarreria, & en 
el aynno que el Alcalde ferá de la Na-
varreria , que el dicho Theforero t ó 
bolfero^aya á fer del dicho Burgo. Et 
affi á cabo de los dichos tres aynnos, 
reiterando 5 ferá e í l ey toe l dicho Ther 
forero 5 ó bolfero , en cada un aynno 
á perpetuo , por la forma fobredicha, 
& c l dicho Theforero 5 óbo l fe ro , avia 
carga de mandar , cobrar , recebír, 
& diftribuir j á ordenanza de los dichos 
C 3 Ju-
Jurados, cadaaynno ápe rpe tuo to^as,1 
Se qualcfqui^re rentas revenidas, & ef-
devenimientos de dineros, & de quoa-
Icfquiere otras cofas pertenecientes á 
nueftra dicha noble Ciudat de Pampf o. 
na, unida como dicho es. El qual dicha 
Theforero empucs que ferá finado .fu 
áynno , ferá tenido de render á los Jura-
dos del dicho aynno,cn que ei l l avrá fcy 
do Theforero ,bueno, leal , &c verdade-
ro compto de la recepta, & expenfaque 
avrá fecho en fu dicho aynno-.&fi por fin 
de compto deviere algunos dineros, re-
dráj & dcl iveraráaquei l los al Thefore-
ro nuevo5el qual ferá te nido de fazer re-
cepta de aqueillos: & aífi el dicho The-
forero ferá te nido de comptar , & pagar 
cada aynno á perpetuos íegütb ien vjfto 
ferá á los dichos Jurados , & los dichos 
Jurados ordenarán que falario devrá ha-
ver 
5»1 
ver el dicho Theforero cada aynno por 
fu erabajo5& por dar execucion5& buen 
comiendo al fecho de la dicha Thefore-
ria,de otorgamiento, & con fe ntirn len-
t o de ios dichos Procuradores en nuef-
tra prefeacia » los dichos díc?. Jurados 
nuevos han eíleyto , §¿: nombrado por 
Theforero de toda nueftra dicha muy 
noble Ciudatjpara el termino de un ay^ 
no, es á faber^á Domingo de Bd^unce, 
vezino del dicho Burgo i el quoa! fará 
el dicho offício en el primero a y n n o , ^ 
meneando eldia de oy data defte pre-
fent Privilegio j & por razón , que ha* 
vemos concordado , como dicho es 
con los dichos Procuradores! que la d i -
cha Thcforeria aya á íer en un aynno 
de los del dicho Burgo , & en otro de 
los de laPoblacion56¿en otro de los d i -
chos de kNavar re r i a , l a v e m o s acor-
C 4. da-
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dado i que las rencas comtines de toda 
nueftra dicha muy noble Ciudat uni-
da 9 Tacadas las expenfas ncceffarias, á 
ordenanza de los dichos diez Jurados» 
en el a y nao que el The forero ferádel 
dicho Burgo , fe a van á expender , & 
di í l r ibuyr en la fortificación del dicho 
Burgo , & en elaynno qne feráde la d i -
cha Poblacioni en la fortificación de la 
dicha P o b l a c i ó n , & e n el aynnoqueel 
dicho Theforero , fe ra déla dicha Na-
varreria, en la fortificación de la dicha 
Navarreria. Et de otorgamiento de 
los dichos Procuradores, avernos acor-
dado , que en eíle ayuno prefent 5 co-
men^adero al día de o y daca de las pre-
sentes por el dicho Domingo de Bel<jíi-
ce, Theforero (obredicho , fe ayan á to -
mar de las rentas de nueftra dic ha muy 
noble Giydac 5 unida como dicho es, 
para covertir cñ c! dicho aynno en la fa-
brica de la caía de la dicha Jurcria5la fu-» 
ma de fcptecientas libras Carlincs prc-
tos, &:en el fegundo aynnofeguicnt^c 
ayaná tomar de la dicha renta comua 
por el dicho Teforero, que ferá de la 
dicha Pob lac ión , para convertir j & f a -
zcr la dicha cafa de la Jureria otras fcp-
tecientas libras^ & en el aynno que ferá 
el dicho Theforero de la dicha Navar-
reria, fean por él tomadas para deftrí-
buyr en la fabrica de la dicha cafa de la 
Jureria, otras fcptecientas libras5 que 
montarán todos los dineros que toma-
rán los dichos tres Theforcros , para 
convertir en la dicha cafa de Jureria, 
dos m i l i , cent libras. Laquoal íumma 
en los dichos tres ayunos los dichos tres 
Thcforeros , cada uno en fu aynno fu 
dicha porc ión expendrán bien, & fiel-
ment 
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roent en la fabrica de la dicha cafa de la 
dicha Jureriaj&dailliadelant fe expen-
drán cada aynno las rentas de nueftra d i 
cha muy noble Ciudat , unida como d i -
cho es, en la forma , & manera que pof 
Nos de fufo ordenada.Et lo que fobrará 
encada uno délos dichos tres ayunos de 
las rentas de nueftra dicha.miiy noble 
Ciudat, unida como dicho es, ultra las 
dichas fepteciccas librasylos dichos tres 
Theforcros,cada uno en fu aynno, a or-
denanza de los dichos Jurados expen» 
drán en la fortificación de nueftra dicha 
muy noble Ciudat, Es á faber,quoando 
el Theforero ferá del Burgo, en la f o r t i -
ficación del B u r g o , & q u o á d o ferá de la 
Población , en la fortificación de la d i -
cha P o b l a c i o n , & q u o á d o feráde la Na r 
varreria H en la fortificación de la dicha 
Nav3rreria?par igual fumma. 
C a p í -
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Capitulo IX. 
Como dñte líder h cfinion de los hrados^ 
(¡uando/eran de dos opiniones ^ tantos 
di ta una 9 como de lá 
otra. 
/ " X T r o f i , de otorgamiento, & con-
fentimiento de los dichos Procu-
radores53vemos ordenado^ ordenamos, 
& mandarnos por las prefentes a perpe-
tuo, que cada que los dichosjurados fe-
rán congregados, & plegados, en fem» 
bIe,por los a^os^Sí negocios de nueftra 
dicha muy noble Ciudat, fueffen de d i -
verfas opiniones, que aqueilla opin ión 
en que concordarán la mayor partida 
dei l ío , fea obrervada3& complida: & fí 
los dichos Jurados fueflen repartidos 
€n diverfas opiniones , fon á íaber j 
tan* 
tanto ele la una part , como de la otraj 
que en el dicho cafo clamado entre c i -
l ios el dicho Alcalde ^ not i f icándole las 
dichas opiniones, á aqueilla oppinion, 
en la quoal concordare el dicho Alcal -
de prevalczca,&:fea obfervada, & conv» 
p l ida . 
Capitulo X . 
QmmeS) ene fie comienco la f iku 9 cerno 
deltrafer enadelant, 
Troí í , de confentimiento , Sí 
otorgamiento de los dichos Pro -
curadores ,Nosavemos querido, & or-
denado , queremos, 8¿ ordenamos, por 
las prefentes, que en nueftra dicha muy 
noble Giudatde Pamplona, unida co-
mo dicho es, aya á fer un Jufticia 
pctuo vecinodenueftra dicha muy no-
ble C iuda t , el qual fcrá nombrado^ &¿ 
puefto por Nos , & aya á cxccutar ías 
fentcncias ^ pronunciadas por el dicho 
Alcalde, &: por los dichos Jurados,co-* 
mo ata aquí los Almiranres^ & Prcvof* 
tes dcnueftra dicha muy noble Ciudat 
ha vían ufado de fazer, ata efta prcfeni: 
Un ion , & paz perpetua : el qual d ichó 
Jufticia 5 avrá en carga de prebder j 6£ 
guardar en nueftra prifion ^ todos los 
n)alcchores5& criminoíos , que fe faillíu 
rán en nueftra dicha muy noble Ciudat 
de Pamplona , &: en fus corferas , & aífi 
bien avrá los carcellagcs de losqui fe-
rán preffos, & calumpnias foreras , de 
ata fixant»fueldosinc!u{Íve5&dailli en 
juffo que acaeztran en nueftra dichat 
muy noble Ciudat de Pamplona > unida 
como dicho es;Ias quoalcs feria deman 
da« 
dadas por el dicho Juft ieb, con parran^ 
te c! dicho Alcalde, & p o r él fefán jur* 
^ados, refervando á nueftro Procura-» 
d o r j Fifcal j & nueftros íucccflorcs qui 
á prefent es, & por tiempo ferá» Qirc ü 
el demandar, habc^Sc cobrar las dichas 
talumpnias foreras prevenían en eii por 
algún t iempo, que en fudrcchoj & p o f -
feíHo n de la s d i c has c a 1 u m pn i as f o re rasi 
& en lodas las otras cofas que 1¡ perce» 
nefeen, non Vi venga por efto pcrjuyzio 
alguno, falvo qüe las dichas calumpnias 
foreras ^que por el dicho Jafticia ferán 
demandadas con pare , & jurgadas por 
ci dicho Alcalde 9 como dicho es; Las 
guales, ni alguna deillas non podrán fer 
mas demandadas por el dicho nueftro 
Procurador , ni de nueftros dichos fue-
ceflbres : Et á prefent por nueftra au-
dor ida t Real , Nos avernos nombrado? 
3* 
pucfto por Jufticia de nueílfa dkha 
muy noble Ciudac de Pamplona , uni-
da como dicho es, ánuef t rob ien ama-
do Efcudcro, Leonel de Gar ro , vcxino 
de nueftra dicha muy noble Ciudat , al 
qual por las prcfentcs, damos poder de 
vfar del dicho oficio de Jufticia j f i i vida 
durant. 
Cap i t do X I . 
Como los mos de los Privilegios de ks otros 
fe puedangp^tr* 
(Troít , que Nos confiderando, 
que losavitantes, & moradores 
del dicho Burgo de Sane Cernin , de 
nueftra dicha muy noble Ciudat de Pá-
plona , han algunos Privilegios por fi, 
por los guales j ni partida dei l los , non 
han 
han gozado ata aqui los avitantes, & 
moradores de la dicha Poblac ión de 
Sant Nico lás de nueftra dicha muy no* 
b l eC inda t , ni los avitantes, & mora-
dores de la dicha Navarreria, Et por tal 
que la dicha Union fea mas firme, & va* 
ledera, de nueftro propio moviraieniOj 
ciérta fciencia, & audoridat Real,ave* 
mos querido , & ordenado, queremos, 
& ordenamos por las prefentcs,quc del 
dia de oy datadefte nueftro prefentPri-
vilegto en adclant^a perpetuo todos los 
dichos avilantes , & moradores de los 
dichos Burgo, Población , & Navar-
reria unidos como dicho es, ayan á go« 
zar, los unos de los Privillcgiosde los 
otros>&: que todos los dichos Pr iv i l lc -
gios,feaa , &: fe entiendan para todos 
cil ios , tanto por los prefentes % como 
por los venideros, á perpetuo j fi & ea 
quan-
quanto aqueillos a quí fuere otorgados 
ios dichos Privilegios,h3n h u f a d o ^ 
zado de aqueillos pacijficamét,toda vez 
que efto fe entienda de losPriyi!eg¡os,q 
non fon repugnantes , ni contrarios á la 
dicha Union . 
Capí tu lo X r l . 
Cómalos unos contra los otros, non de^enfa-
^er foftAle^iS algunas. 
/ ^ \ T r o í i , de voluntad , o t o r g i m í e n -
t o , & confentimiento de los d i -
chos Procuradores, avernos querido, & 
ordenado^quereraos,^ ordenamos por 
las prefentes á perpetuo, que los avi-
t a túe s , & moradores del dichoBiKgo 
de Sant Cernin , ni de la dicha Pobla-
ción de SantNicolas , ni los avitantes, 
& moradores de la Navarrcria de nuef» 
D tra 
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t ra dicha muy fíóbkCiqdat de Pamplo í 
na, oi las fiagulares perfonasde aqueU 
las% ooo ayan fazer,nifagan,™ levanten 
deoyevo.fortalezaso fortalezas algunas 
los, unos contra los otros , & f i las facía, 
que aqueillas tales fortaleza, ofortale» 
Zas fean derrocada , & derrocadas , por 
la feinoria mayor del Regno, & torna-
das al eftado que cftánal dia de oy. Mas 
que las fortalezas que cftán al dia de oy, 
que las mantengan^ (í cayájquc las re-
pareá;í,5C lasque eftán caydas^que las po 
gao en devido e fia do , fegunt folian fer 
anrede agora. Et los dichos avitantes, 
Sí moradores de la dicha P o b l a c i ó n , 
ayan á fazer lasparetesde fus ca ías , en* 
ta el valladar del dicho Burgo, comen-
^ando en ía torr, que claman la Gallea, 
o t ro á la paret,trávefada de piedra,quc 
fe tiene coa la torr que clamajMaria del 
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gadajá tan altos, Et en aqueillaforraa, 
Se manera que es contenido en la fen-
tencia que por Nos fue pronunciada, 
poftrermcrament , en nueftra Vi l la de 
O l l i t 5 el veytcoo día del mes de D i -
ziembre del aynno mi l trecientos & no-
venta. 7 
Capitulo X í l l . 
Co^o fe de^en exprnier las rentas de 
la Ciudat, 
OTrof i 5 de otorgamiento, &" con* fentimiento de los dichos Proco» 
radores ,Nospor el bien, & u i i l i d a t de 
nneftra dicha muy noble Ciudat de Pa-
piona, havemos querido , & ordenado, 
qucremos,& ordenamos por las prefen-
tes,quc daqui adelanten cada un ayuno 
á perpetuo las rentas, 6í revenidas de 
D 2 to« 
toda dicha nueftra muy noble Cíuda t 
de Pamplona, unida como dicho es, fe 
a ya n á convertir eo las expenfas necef-
fiiriasf ó voluntarias de nueftra dicha 
mo v noble Cíudar , á difpoficion, & or-
denanza de los dichos die?. Jurados de 
nueftra dicha muy noble Giudat unida* 
Ec de I o que fobrare de las dichas ren-
taste cooverta?& fe expienda cada aya 
no en la dicha fortificación de nueftra 
dicha muy noble Ciuda t , cierta fuma 
de dineros,ultra losdichos tres a j ó n o s , 
en los qoaíes fe deva facer la dicha cafa 
de Jurcria, como dicho es, en tal mane-
ra , que en el primer ayuno los dichos 
diez Jurados de nueftra dicha muy no» 
ble Ciudat acordetijquanta fuma de d i -
neros fe podrá poner en la dicha f o r t i -
ficación facadas las dichas expenfas de 
nueftra dicha muy noble C iuda t , & e t i 
- - el 
l i 
e l primero de los dichos tres aynnos las 
rentas que fobraránjultra las dichas fep-
tecientas libras que fe tomarán para la 
dicha cafa de ladicha Jureria , & ultra 
las dichas expenfas que fean cóvert idas 
en la fortificación del dicho Burgo don-
de es el dicho Teforero, & en el fegudo 
ayuno en la dicha Poblado, & en el ter-
cero ayuno en la dicha Navarreria , én 
igual fuma,igoaládo el ayuno de las ma-
yores expenfas con el ayuno de las me* 
Mores.Et aífiacabada íadicha cafa, ta* 
das las dichas rentas facadas las dichas 
expenfas, todo el demoraut fea puedo 
Cada ayuno á perpetuo en la fortifica-
ción de nueftra dicha muy noble C iu -
dat ,& affi vaya cada ayuno la dich- i for-
tificación á perpetuo cmplegando ata la 
fuma que los dichos diez J u r ados acor* 
'darair.& i l concordar non puGiereo los 
D 3 d i -
4 ^ 
dichos Jurados de lá dicha forfificácion 
quando fe avrán á fazer, & quanro fe 
avran á expender , avran fu recyrio á 
N o s ^ N o s lis decíararemos^ofaremos 
declarar el dicho dubdo 9 & aíTi contu 
nuandode aynnocnaynno farán fusdi* 
chas fortificaciones de nueftra dicha 
muy noble Ciudat unida. E t f i fo rnec i -
das las dichas expcnfas, Se provcydo el 
dicho fortificamicnto fobrare de las d i -
chas rentas5& molumentos de la dicha 
muy noble Ciudat algunas fummasde 
dineros > o de otras cofas, que aqueillas 
fean puertas en utilidatj & provecho de 
nueftra dicha muy noble Ciuda t , do a 
los dichos d i e t j u r a d o s j ó la mayor par-
t idadci l lo^bien viftoferá. 
-api. 
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Capitulo X I V . 
Como lospltytQS) (¡r dektes, jue/lioms® i ? 
demandas dentre k s f uebksfe qmtm% 
OTrof i i por tal que h dicha Union fcade mayor eficaciajeffedo, & va. 
lor» & aya a fer mas durable a perpetuo. 
Et los dichos Pueblos , ni fingularcs de 
aqueillos del Burgo^Poblacióri , & N a -
varreri^ non ayan caufa , ni ocafion de 
venir, direda 5 ni indireétameru ? puWw 
ca, ni ocuí tament contra la dicha Umo, 
de voluntar, otorgamiento 5 & confen-
t imien to , 6c de todos los dichos Pro-
curadores , avernos querido , & ordena-
do,qucremos,&: ordenamos por ias pre-
fentcs}que todos, 8c qualefquiere piey-
tos5&dcbatcs,queíliones, 6cdemandas 
D 4 que 
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que fon ara el día de oy data de las pre-
fentes, entre los dichosPueblos del Bur-
go, Poblac ión i & Na varrcria, junta ^ ó 
divifament, de Pueblo á Pueblo, ó í i ay 
algunas tmlenconias , malquerencias, 
querellas,© enemiftades entre eillos5to-
dos ayan á ccííar^Sc los unos á los otros 
ayanaquitar, & remeter , Sí perdonar 
aqueillas para ficmpre>& á jamás, & v i -
van de aquí adelanta perpetuo á fervi-
c í o d e D i o s j e n paz, amor, &caridat co-
mo buen Pueblo junto 5 8c unido lo dc-
vc faz.er. 
Capitulo X V . 
Q^ ue Salios, <& que pendón deloen ayer en U 
dicha Ctudat. 
/ ~ \ T r o C í , por tirar de entre el dicho 
Pueblo <!e nueftra dicha muy no-
ble Ciudat de Pamplona 5 unida como 
d i . 
4S> 
díclio es toda dívifíoti, Srdifcordia. Bt 
que la dicha Union valga» & t i eng i á 
perpetuo. Nos de nueftra audoridat 
Rea l , avernos querido , & ordenado, 
querernos5& ordenamos por las prefen-
te$rqtodo el dichoPueblo de nueftra d i -
cha muy noble Ciudat de Pamplona, 
unido como dicho es^aya á aver un Siei-
I l o g r a n t , & otro menor, para quanto 
Sieillo^Sc un pendón de unas mefmas ar-
mas^de las quales el campo ferá de azur 
& e n medio avrá un León pafant, que 
fcrádargent ,& avrá la lengua, & huy» 
ñas de gueulas.Et al derredor del dicho 
Pendón avrá un rene denueftras Ar r -
mas de Navarra , de que el campo fe ra, 
de gueu!as,&la cadena que irá al derre-
dor de oro.Et fobre el dicho Leon^cn la 
endrecha de fu cfquina avrá en el dicho 
campo del dicho Pendón una Corona 
Real 
J O 
Real de oro en feinnal que los R e y í s dc 
Navarra fuelen , 3c deven fer Corona* 
dos en Iglefia Cathedral de Santa Ma-
ría de nueftra dicha muy noble Ciudat 
de Pamplona.Et queremos, & ordena» 
mos 5 como dicho es , que las cartas , &: 
contetos feilladas ante dé agora con 
los feillos, de los dichos Burgo, Pobla-
c i o n ^ Navarreria, ó de qualquier deft* 
losayanfueffjdo , & valor, fegunt qüe 
por aquei í loses contenido,fi ¿ ícn qua-
to han bufado de aqueillas,^ de las que 
non repugnan, ni contrariam á la dicha 
Union.<& luego ai día de oy data de ef-
te nueftro prefent Privilegio todos los 
dichos fieillos,&pendones a n t i g u o s / e á 
tra vdosánacf t ra prefencia, & aqueillos 
avan á fer desfechos « & lacerados. El: 
luego vidas las prefentesjlos habitantes 
& moradores de nycftra dicha muy no* 
ble 
bfe Ciuc?at de Pamplona, unidos como 
dicho es, ferán tenidos defazer los d i -
chos fieillos pendón á las armas fo-
bredichas. 
Capitulo X V I . 
i > W , CÍT como áfbe f n la mana de marca/ la 
n 
T r o f i , de otorgamiento , Se con-
fentimiento de los dichos Procu-
radores, avernos probcydo, & ordena-
do $ probeymos , & ordenamos por las 
prefentes de nueftra autoridat Real, 
que la marca* o fieillo de marcar la pla-
ta que folia fer con las armas del dicho 
Burgo en goarda de los\ezinos36¿ habí 
tames del Burgo de S.Cernin d e n ii c 
dicha muy noble C iuda t , fea desfecha, 
& fea fecha de nuevo otra marqua^ en la 
qual f c r á l a f c y n a l u n a C o r o n a , ten-
drá 
f 2 
drá dcvifo un c fc r íp to , Pamplona 5 & 
que la dicha marquajó íicillo daqui adc 
lant á perpetuo aya á fer, & fea en el d i -
cho Burgo, en poder ,^ guarda de algu-
na buena perfona vezino, & habitaat en 
el dicho BurgOjcn qui los dichos diezju 
fados, ó los mas deillos acordarán, & q 
la plata que fe ra obrada en nucftra di* 
cha muy noble Ciuda t , en qualquierc 
part de aquella,fea marquada con la d i -
cha marqua,© fieillo.Et que el marquar 
ó fieillar de la dicha plata! ayan á íer, 3c 
fean prcfcntesj & cogaoícedores á per-
petuo uno de los vczinos. & habitantes 
del dicho BürgOj& un otro de los vezi . 
nos,& habitantes de la Poblac ión ,& un 
otro de los habitantes de la dichaNavar 
reria : Los qunles dichos bien Veedores, 
& cogriofeedores íerán eílcytos por los 
dichos diez Jurados. Etla plata que por 
los 
51 
los dichos trcsbIenVeedoresj8¿ cognof 
cedorcs, opor losdosdeillos fe ra jurga 
da fer buena, & fuficient 5 fea íiciliada, 
8c marcada con la dicha marca , 6 í icil lo 
& h arca en que cftará la dicha marca, 
aya tres ^arrailles, Sares claves, &c.a« 
da una de las dichas guardas aya atener 
fu clave, &quando alguno 3 ó algunos 
deillos partieren fuera de nueftra dicha 
muy noble Ciuda t , que dexen fus cla-
ves á la guarda que eftará en nueílra d i -
cha muy noble Ciudat , portal , que 
por laobfervanciadeaqueil56deaquci-
Hosel marcar de la dicha p l á t a n o 
fea eftorvado , ni em* 
pachado. 
******* 
Capi-
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Capitulo X V I I . 
Como losltezjms, & habitantes, ^ morádo' 
resdela Qudat futdenparar Ta iU ¡0 
Tablas de Cambios» 
Trof i , ¿c voluntat , otorgatnien-
t o , & coníen t imiento de iodos los 
bichos Procuradores, Nos de nueftra 
cierta feiencia, & agradable voluntar, 
avernos querido , & ordenado , quere. 
ni os, & ordenamos por las prefentesj 
que qualefquierc ílngularcs perfonas, 
habitantes, & moradores en nueftra d i -
cha muy noble Ciudat de Pamplona, 
unida cpmo dicho es prefentcs, & adve-
nideros á perpetuo , ajan l iber tar , & 
pnedan parar tabla, 6 tablas de cam-
bios dentro en nueftra dicha muy N o -
ble Ciudatjdo qucrrán,6c por bien ten-
drán 
S í 
drán , & ufar, gozar de los dichos cam-
bios5&del provecho daqucillos 5como 
los cambiadores lo han acoftumbrado 
fazer. 
Capitulo X V I I I . 
Como elTueílo^o los di t^ hrádos delten f S 
0 $ um fuerte Jrrcha) ar dentro en eüh de~ 
loen fer puejlos todos LetrásJPrfotieposySám 
llosi (pendaiutsqm perfemsdeten 
tener las Cieñes de la dkha Ancha, 
Trof i , de confentimicnto 5 & vo* 
luntad de todos losdichos Procu. 
radores: Nos por tal , que la dicha unión 
fea mas firme, avernos queridoj & orde-
nado 5queremos,& ordenamos portas 
prefentes , que dentro en termino de 
diez dias empues la data deilla. El Pue-
blo de nueftra dicha muy noble Cü ida t 
dePampIon^ á lo s dichos diez Jurados 
7/ 
se 
fagan fazer una fuert Arrchadc RobrS, 
en la qual aya tres ^arrajas fuertes, con 
tres claves. Eten aqueilla Arrcha dctro 
en termino de quinze diasempuesla da< 
ta deftc prefent nueftro Privilegio los 
dichos Pueblos del Burgo , Pob lac ión , 
& Navarrcria , ayan á poner todos lures 
PreviíIegioSjSieillos^¿ Pendón , cornu^ 
nesjpor tal , que aqueillos en femble^ 8c 
en una Union puedan,& devan fer con-
fervados, & guardados fielment, para 
Utiüdar, Aprovecho de todo el Puebló^ 
de nueftra dicha muy noble Ciudat de 
Pamplona,umda como dicho es. De las 
qualcs claves, la una tendrá el Cap de 
banc del dicho Burgo, & la otra el Cap 
de banc de la dicha Pob lac ión ,& la otra 
el Cap de banc de la dicha Navarrcria; 
Ec fegunt fe mudaran cada aynno los 
dichos Cap de banques , el dicho D o -
iiua-
, ir 
wmgo ante de Sanda María de' Sep- ' 
ticmbre,fcayana mudar las dichas cla-
ves meada un aynno5 á perpetuo. Ec la 
dicha Archa aya á fer en la cafa de la d i -
cha lurcria. 
Capitulo X I X . 
Como fe manda ranear ¡as mugas que fon , o 
gran entre el territorio del ''Burgo, !Po. 
hUdo%<S'lSÍa')í>arrerU, 
/ ^ T r o f i , por tal que la dicha Union 
V - / fea mas firme,&cefe toda manera 
dedevifionenclPucblo de nueftrá d i* 
cha muy noble Ciudat de Pamplona, 
imidocomodichocs:de otorgamiento 
&con íen t imien to de los dichos Procu. 
radores,&de nueftra audoridar Real, 
avernos querido, & ordenado , que re. 
nios > ^ ordenamos por las prcícntes; 
E Que 
Qtie d tnt ro etn teftnmbdc ¿k% dbs emi 
pues la datadeefte nueftro prefent pr iv i 
kgÍQv,El dichoCofcjode nueftra dicha 
muy noble Ciudat de Pamplona ^ aya á 
fazer^faga ranean las mugas que eftáa 
pueftasdetro ennueftra dicha muynoblc 
Ciudat > entre el terretorio del Burgo, 
Poblac ión , & Navarreria de nueftra d i -
cha muv noble C iuda t , 3cíifuera de a-
queilla ealos términos de nueftra dicha 
muy noble Ciudat ^ay pueftas algunas 
r tras mudas en que aya Armas de los d i 
c hos Burgo ,Pob lac ión , & Navarreria, 
queremos que dentro en el termino feá 
riradasde las dichas mugas las dichas 
Armas, & queden las dichas mugas en 
fus lugares fen Armas algunasjá perpe-
fuo;5¿: fi quíííeren que pongan en aquel 
s las Armas nuevas de nueftra dicha 
my n o b k C i u d a i . . 
C a p í -
S9 
w r i kJ«remporyiaíaw/eí7/4ifi fus 1 ^ * . 
los dichos 'juráioSy quanio j e r m 
dt dMít jkt ofnm¡e$A 
á T ^ T r o f i , ^ confentimicnto5& ototrr 
ganaiento de b s dichos Procura': 
dores de nueftra audoridat Real ave* 
mos querido ^ o r d e n a d o , queremos^ 
& ordenamos por las prefentes^ que ca> 
da que á los dichos diez Juradosbiei 
vifto fuere, puedan clamar de íusbarr ia 
das, fegunt el numero que cilios fon, o 
doblando, 6 c e d í a n do el dicho numero 
d e l 
os hombres buenos vezinos ínyoa, 
en fazcrlo^ venir á la cafa de la dicha Ju 
reda • por fe coefei l íaí e^los afferes, 6c 
E t ne* 
feo 
negocios de nueftra dicha muy noble 
Ciudar,unida comodicho es , t o d a v e í 
los dichos ConfcilIcros,non avrán voz 
entre los dichos Jurados, & en cafo que 
á los habitantes de nueftra dicha muyno 
bleCiudatconvcniafaillar enhueft , 6 á 
recebimiento del Rcy56dc otro Seynor 
o en otros ados comunes , que eílo fe 
aya á fazer á dicho , 6c ordenanza de 
los dichosdiez Jurados , 6 de la mayor 
partida de i í l o sE t í í los dichos diez Ju-
rados en igoal numero fúeflen de diver-
fas oppioiones , que el dicho Alcalde 
concordando con una de bs dichas par 
tidas, determine el dicho debat. Et fe 
faga, & execute fegunt fu determinar-
íCÍon.: • w i - i * i ú tcA : ^ 
Cap í -
Gapítulo X X I . 
Coma/on inuhdos todos hs otros f f i V i k l 
gtos , (¡m f m repúgnames d e/le 
OTrof i , de otorgamiento , & con-fentimientode los dichos Procu-
radores , Nos de n u c i r á audoridat 
Real 5 anuí!amos, & revocamos, por te-
nor de cflc rmcftro prefenc Pt iv i legio , 
todos, & q u a le fq u i e r e Privi 1 egi o s ^ 
bertades, ufos, & coftumbres de nueftra 
dicha muy noble Citidat de Pamplona, 
en tanto quanto fon , 6 podrán íer re-
pugnantes , 6c contrarios á b dicha 
Union tanfolamcntg Er queremos, que 
en aqueitlo fean nuil os % & effecbofos, 
& en todos otros cafos queden en (ti cf-
fedo, & va lo r , fi & en quanto han ufa» 
do los dichos Pueblos, 
E | C a p í -
0% 
Cwpituío XXH. 
Como losqui contra efi* unión ^enleren^efá* 
» / " \ T r o í i - t Nos eon t>torga^itnro38c 
confent imiénto dc todo« los d i -
rh©s Procuradoress&^or t a i , que h d i 
*ha Union quede eftable i & firme para 
iicmpre j & á jamás íi.n contradicion de 
a lguno^algunosyavemos q u e r i d á ^ : 
ordeiiadbyqtierem^s^ o T d e n » 
:fes 'prefeiíHc-Sjqiieí los I taVi ta^ tcs^ ' í t t e 
•rad©,.r'e& del -dirhoB.uríg©-de-SaBi Geroin^ 
fó ios bavftam€%-&TODrador-es de-la d i -
cha PoW-tci^ü dé San-t Nicolas.o los lm 
bitant6sjl& rnoradares d é l a dicha Na-
va r re ria de npeftfa dicha'm^y^ uobte 
Ciüd:at§ v-imeffen xiékÚQ Uoi-v.eríidat^co 
tra la dicha Un i o n , 6 íc eníew i í -t 
for^afeti a romper, ^ ácsFaxer aqueilla 
que ipfo f ado íeyendo l i s probado el ca-
fo devidament, en corran, & a y a n á e n -
correr por cada contravenimiento, pe-
na de marcos de plata fiaai, aplicadc 
ra la quaf ta pan a los coíres nce t ros , 5 
de nueftrps fucefforcs,Reyesde Navar-
ra , qüt empuesNos ferá.Et la otra quat 
ta part al P w b l o de nycftradicha muy 
noble Ci^dat de Flampten^qiH fe ra de 
cpiívioa de obfervar, & guaráar la d i* 
cha U í i b n i & laii ot ras dos partes a U 
^arra^on, ^fociificacioín de nu^ftra d i -
cha istu y >ttoble G iii*d^ 13 é ü a! gu^nos fin-
guiares de nueftra dkha muy noble C i u 
datf unida f e g ^ t dicho es,esfor^avan á 
romper cfta Union ^ & paz perpetua, 
con t raven iendoá aquella , que aqueiU 
los , t a l , ó tales contravenientes.feyen* 
dolcs probado aqueillo dcvidament, 
E 4 los 
losxlichos Alcalde , & J i i raáos queaf 
tiempo fueren de nueftra dicha muy n ó 
ble Ciudat de Pamplona , unida como 
dicho es, fenaver o t ro llamamiento, ni 
licencia de N o s , ni de nueftros fuceífo-
res,pueden exi l l ia r , & de ívez ina r , & 
echar fuera de nueftra dicha muy noble 
Ciudac á perpetuo.Ec cilios, ni ios def-
cicntes de cilios non ayan á e n t r a r ^ n i 
morar jamas en nueftta dicha muy no-
ble Ciudac de Pamplona. Ex pagada la 
dicha pena, ó penas, & executado el d i -
cho dcrvczinamiento,&echamiento de 
Jas dichas finguíares perfonas^non pa^ 
gado, & ejecutado el dicho defvezina4 
mieftto, & echamiento , que la dicha 
Union quede,& fiofue5,eilable,&'firmc 
á perpetuo gafsi como ü jamás perfona 
alguna non fucile venida contra aquci 
l ia . 
Capitulo X X I I L 
Como los hradis han elcogmfdmiento fohre 
Usfaí/os pefüSyij mefur¿ís% er pueden fa^er 
Cotos, erparamentos, c r cor-
retlknes% tsr pu~ 
nictones. 
^ \ T r o í i , N o s de nueftra audoridat 
& poderio Reala los dichos diez 
Jurados de nueftra dicha muy noble 
Ciodatde Pampíonajqui á prefent fon, 
x^por tiempo fueren, avernos otorgado 
otorgamos^par las prefentcs, que c i l -
ios del día de oy daca de las prefentes en 
adelant á perpetuo , ayan el cognofei-
miemofobre los falfos pefos , & pue-
dan fazer jufticia fobre a q u e i ü o s , & 
puedan fazer cocos, & paramentos cotr 
rcóUoncs , & puynicioaes , quaíeíquie» 
re 
re civiles fobrelos h a t h a n t é s , & mora-
dores de nueftra dicha muy noble C i u -
dat &eftrangcros qualeíquiere , en ra-
r o n de los dichos falfos peífos , & del 
buen R e g i m i e n t o ^ governamieco de 
nueílra dich^ muy noble Giudat de Pá-
plona, Talvo5 & exceptado, que non fa-
gan Eftatuto , Ordenanza, ni otra cofa 
q u i í e a , ni pueda fer en cfaynO nueftro 
ni de nueftra ÍHipoficion3& Patrimonio 
Real* 
Capitulo XXÍV. 
Como a los dichos lurtdos hañ poderío Je 
ifeür mtmos. Corre Botes , urotrvsqmi* 
h f q m r Oftcklei, $p k ; dichos Ofi* 
dosfmden d m a t n h H U %f$ho las 
Nt í ta r i i s , 'tsr hireru. 
o 
Hr oí i^No s de nueftra a-u Si 3ir i dar, 
po.detio R^alj á ío'S 4i£li<is dkz^ 
ÍC/$R 4 perperaoyaveii^ ótbrg^djOi 6c 
m ó r g a m ^ s por las prefentesj que cilios 
piiedan crear Notarios % Correteo res^ 
p o t r o s qualefquier Oficiales oecefla^ 
ríos al dicho Pueblo común de núcftra 
dicha muy noble C i u d a t , fegunt que 
han vfado aco í lnmbrado fazer en 
ios tiempos pafladó^ac fegunt qtic m í 
to leferá , ^ expendiente ncceflario 
al b i e n ^ proy^cho dé la República de 
nueftra dicha muy noble Ciudat, Los 
<£(íales kUchos Notarios ayan á vTat de 
í u s dkhosoficios en nueftra dicha muy 
« o b l e Ciuda t , & sen. fus torferosdEt m 
vltra, á losdichos diex Jurados pré- ím. 
tes ? & a.v-epii de r o s a- p^rpetü o avem os 
•otorgador8ííotorga tn.os -por las prefen-
•tes5quc€i!|los l o s d k k é s oficios dé Cor* 
im&mbqés. quakíqüiesro>iros Oficios ¿ t 
nuef-
nüedra dicha muy noble Ciudat excep-
tadas las dichas No ta r í a s Jurcria, é 
puedan d a r á t r ibu to , á vida, o á volun*. 
tat, ó acierto tiempo , aquí qüificrert, 
Sepor bien tuvieren t Sí por el precio 
que bien vifto les fuere, 
C a p k u í o X X V ' 
Como los dichos Turédos hm poder de mt-
m f l m luftiítA fobre los mem/lraíes 
de la ü u d a t , 
^Troíi^por dar remedio á las ma« 
licias, fin raxones5ík fravesjqueco 
meten en nueftra dicha muy noble C i u -
d a t, 1 o s A rg e n t e r o s; C o ft ti r e r o s, Te o de 
ros, corredores, Rccarderos v O Recar 
deras, Mol¡neros ,Zapateros)& Pelleje-
ros,; & otros qui han otros Oíficios pu-
blicos, & toman de las gentes comunes 
co-
cofas para vender, ofafcer ¿c fu cffieio^ 
&aqueillas non pueden cobrar deyllos 
dentro en los té rminos eoncoidadosá 
StatLíymos, Se ordenamos, 6c damos 
pleno poder cumplido, por efte nueftra 
prcfcntPrivillegio á los dichos diez Ju» 
r a d o s á perpetuo, que cada que algun 
vezinoyó vezinós de nueftra dicha muy 
noble Giuda t , o otros fe Ies quercylla-
ren, ó playnieren,dc los tales meneftral 
,0 meneftrales de officios de nueftra di« 
cha muy noble C iuda t , que a los tales 
meneftral ó meneftrales fagan citar & 
convenir para ante fi; Et oydas las par-
tes fumariament, Sí de plano fen pro-
ceíFojui alargamiento de juyzio cog-
nozcan fobre los tales debates: Se a los 
tales meneftrales qui ferán fayllados cul 
pantescondepnen por leur fentcncia di* 
í i a i t ivaádar Scrcndcrde nuevo encier-
:-M<uÓ . tO 
to termino que vícn vift© Hs ferar aquel 
H o j ó a q u e i l i o s d é ^ i i t cendran las d i * 
chasempkytas.Et en caíío que denrro 
en©l diebo termino non coBtentaffe I 
las pifies^ dai l l i adchnt los Egan preíT* 
der5 ^detener era prefionata tanto q m 
ayan cóntcntadovac fatisfecko c o m p ü -
d a m e n t á la parte damnificada» Et fi á 
lasdrehosdiez Jurados, o á la mayor 
partida deillos parcfciere , que los ta les 
eondernnado, é conde fTipnados fue fíen 
fugi t ivos , q m luego emptics la diclra 
fenterteia*! SSCR h rnefma audiencia los 
& g m prender > & detener en prcísio-gi 
fon los foltar^ni re laxar ara tanto qué 
syan fatisfeeho * & conteniáció compH 
dament á aqueill , o á a q ^ i l l o s áqui 
gvrándefrandsido. 
Cáp! 
Capitulo X X V L 
Cmo el%ej mando ahJa^üY et Fuetú , <& 
hey que ordeno enh Villa de Oílit^cmtralo^ 
f i i tmg&n de Dios , J t k . Vhgm 
M a m % & de los otros 
Smtos, 
^ \ T r o f i , por guardar la hoí ior 8¿ 
-Vr fef vicio de Dios, 6í de la Virgen 
Seynnora Satiáa María fu M a d r é ^ de 
todos los Santos, Sí Sandas del paray 
fo 5 fegunt fomos tenido ^ l o d e v e m o á 
fazer, & por evitar los inconvenientes, 
terribles pecados que fe cometen por 
los renegadores en nueñra dicha muy 
noble Ciudat, fobre juegos, & otram€tf 
avernos querido , & ordenado 5 querc-
m o s , & ordenamos por !asprefentes5q 
la Ley, Fuero , & Ordenanza, que Nos 
fiziemos pof t remerament» eíi nueftr^ 
V i -
7^ 
Vi l la de 01!it,cn nueñras Cortes gene-
ralesfobre laexecucion > r igor , & juf-
ticia que fe devia faz.er íbbre los dichos 
renegadores, que aquella Ley, Fuero, 
& Ordenanza (ea ob íe rvada , & guar-
dada j&executada con grane rigor,feíi 
mercealguna, por el Alcaide, Jufticia, 
& Juradpsdenueftradicha muy noble 
Giudat de Pamplona prefentcs, 6c ave- < 
nideros fobre todos , &c]ualefquierd 
hombres, o mugeres que fe fayllarán ea 
nueftra dicha muy noble Ciudat,q ayaa' 
renegado, ó mal dicho de Dios, 6 de 
Seynora Sanca María, ódcqua l c fqu i e -
re Santos. E por ta l , que no feamos cier 
t o , que ía dicha rigor aya á {cr obíerva* 
da, tenida , & c o m p l i d a , los dichos AU 
calde, J u d í e l a , & Jurados de nueftra 
dicha muy noble Ciudat de Pamplona, 
han jurado en nueftra prefencia, fobre 
la 
. ¡ ^ , , , I I 
la C r u z ^ Icis Sá í idos Evangelios, por 
cilios tocados , manualmcnt, queei-
llos tendrán, obfervarán , & compliráti 
r c á l m e n t ^ de fecboj&porrán ftri mer-
ce á lguna , á r igorofa execucioti fóbre 
los dichos rcnegadoresiO maldecidores 
de D i o s , o de Seynnorá Sanda Maríá 
fu Madre,6 de fus Sandoscodo lo con-
cenido en el dicho Fuero»Et todos los 
Alca l des, Jufticias, & Jurados que han 
daqui adelanten nüeftra dicha muy no -
ble CÍudat , fcrán tenidos de fazer en e l 
d i a q ú c entrarán en los dichos officioé 
éí juratiiento fobredicho á fin que la dé 
r o c i ó n de los fieles Ghtiftianos íeá 
mantenida, & augmentada.Et Nos, n ! 
ellos por pecados á g e n o s , notl 
ajamos áfer puynidosaittc 
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Capituló X X V I I . 
Cerno el fyj de^ e cúmhocúr los tres Ef íde í 
de fu %egm por/áxer Fuér0rúr Ordenan^ 
m ra%on d€(¡^ Vnimf4^ d£jl$¡pejent 
me/miojum 
I ^ T r o f i . p o r tal que la dicha U m o r i 
quede fifmc,eftable, 6c valedera 
perpetuoi& el dicho Pueblo de nueftra 
dicha muy noble Ciudat^unida fiempre 
c.n-paz3. & c n coneórd ía , avernos deter» 
minado en nücftro grant C o n í e i l l o d é 
convocar por efta Caufa los tres Efta-
dos de n d e ñ r o Regno,& confentimien-
to , & de l ibe rac ión , &coBfejo deijlos, ^ 
fazer Fuero, que contendrá en effedo^ 
que jamas Nos5ni clllós^ni nueftfosfue-1 
ceífores Reyes de Navar ra qui efripueij 
Nos 
N d s ferlnj non confintrcmqs, ni confiné 
tfan j a ^ r que la dicha Union aya l 
fcr 4esfechá?qi roo íp idáen tietiipo algu. 
no, ed alguna manera 5 Secada que los 
Reyc í d e N á v a r r á Aiceflore? nueftrosj 
vinieren al herencio de nueftro dicho 
Regno | (can tenicfps de jurar J ^ jure» 
folempnenlent a! tiempo de fu CJsorona-
mientd.al Pueblo 4e nueftra dicha m u / 
nóbld Ciudat de Pamplona 4 cftc nuef-; 
tro p r e í e n t P r i v i í l e g i o ^ todas las co-
fas contenidas en eiljfegunr, & en lafor-
ma, ^^manerá qy^ j u r a r á n i los tres Ef-
í ados de nueílo Regno , lures fueros^ 
víbs cdftumbres^ &:qué níori verrátí 
en conrrá ^ n iconfent i rán venir á lures 
o fie i a 1 as,n i fubd i t o s | e n t o d Ojni e ri pa r« 
í idá eti a íguna maíiera¿ Et Nos Rey fo-
bre dicho , prometemos eri pal 
á m fbrffii§ 
b r c í a C r ü ^ , 5t los Saíido^Evatigel íci l 
por Nos tocados manuaifflent?qu.e cti 
t iempo alguno non vendremos contra 
>ia dicha Union 5 nicontra cofa alguna 
Gonrenrda énef tc nuef t ropre íen t P r iv i -
llegío^antc obfcrvaremos, '&goardare« 
ÉIOS-J §£-fare'mos;obfcrvar5'&:go^rdarS 
tod'o'^itóíñro Icalp'bder la dicha Union^ 
& m á ú las dichas cofas en eftc nueftrtí 
•prefentípTiviliegio contenidas'-^ Toda 
vez noh es1 oüeftra entebcipn} ni volun, 
tatuque por ib contenido en cfta nucftrá 
carta dePrivilleglo fea dtrogado^fii c d s 
tradichd ért tes j al cambio^ que ante dd 
ágora-fí í^féchoenlre-eí Rey "Beaniphu 
11 p ^  & Do ña Jo a n a a R ey n a d e N'ava r-» 
rá s & Gonteí ía de Campaynna nuef. 
t rós Abueüosjíá qui Diosaya.Et el Ob i í 
' po^ Se •Gapitoj de-ntleira dicha muy n ú 
ble Ciudat de Pan ip ldn^de la jü r i fd ic^ 
í ' l ¿ion-
p o n 5 & propiedat del Burgo , Pobla-
ción 5 & Navarreria de nireftra dicha 
muy noble Ciudatde Pamplona ácier* 
tas Rectorias de nueftro Rcgno, Los 
quales pofside Don Sancho de Otboy* 
, Obifpo de nüeítra dicha moy noble 
Ciudat de pamplona 5 qui es á prefcnr^ 
& han pofl'edido fus predeccflores, Et 
N0S5& nueftros predeceflorcs Reyes de 
Navarra avernos poffedído, &c poffede^ 
HIOSJ la dicha propnedat , & poñeís ion 
de coda noeftra dicha muy noble Ciu« 
d á t d e Pamplona; 
Capitulo X X V I I I . 
Como el 1%ey retiene en fipoder 5 <ts* auBotl-. 
dét de corregir, emandmi O* 
decUrar. 
OTrof i 5Nos Rey foKre d ichoj de-tenemos en Nos poder, Bcautori-
dat de corregir, & emendar^ interpretar^ 
? 5 ^ 
gio en aqueillas partidas?§c logares que 
a Nos pareztran fer expedientes, & con-
venientes como 3q i i e i l l , qu i forpos faze 
¿ovy & condidpr de nuéftrb prefau VsU 
v i l l eg io . Si mandamos, injungimds, & 
requerimos á la Reyn^ p o n a Blanca 
liucftramuy cara , écmüy amada F i j ^ 
p r i m o g é n i t a j&hc rede ra53 l In f an tDo í i 
Joan Daragoft5& de Sicilia 9 fu niarido^ 
nueftro muy pa ró , acmay amado Fijo, 
S¿ á nucftrq dicho muy caro , K muy 
amado Nie to D.Car losPr incepdcVia 
na, & á todd:s5 8c qualeíquiere R e y e s ^ 
fticeffores nueftros, qui erapuesNos fe* 
r á n e n nueftro Regno de Navarra. Et 
mandarnos con h rtiayor inftancia que 
podemos á todos 5& qualefquierc O f % 
ciales5&Subditos noeftrossprefeiitcs,^ 
| venideros / 
• 7^ 
^{|éftrd prefent Pr iv i l leg ío jOrdenan^a , 
5¿ voluptat, &: todo Jo eontenido en e i l l 
•§í la dicha Uaion5tengan, obferveo, & 
guarden inviolableméce, I p t r p e t ü d j 
fen venir ^ni confentír venir encentra, 
t n tiempo algünojen alguna manera, Et 
Cada qae los dichos Reyes de Navarra, 
fucceffores nueftros vinieren a! heren-
cio de nueftro dicho Regno^ feán teñí» 
dos de jurar 5 & juren folempnement al 
tiempo de fu Coronamieniaal Pueblo 
de nueftra dicha muy noble: Ciudat de 
Pamplonaseftc nuef t ropre íen tPr iv i le* 
gtOj&todas las cofas contenidas en e i l l , 
fegunt que por el dicho Fuero , & por 
el fóbre dicho articulo cerecro^ ante def 
i e , & por efte nueftro dicho Privilegio 
& Union parefccy&,es contenido, Et af. 
fí bien matldamosal PucWó de nueftra 
4icha muy noble Cmdatde Panipl^naj 
F4. uni 
ünick como d k h o es, que ei l lof , p lég$* 
dos en femble, ratifiquen, aprobeti , $ t 
loen cftc nueftro prefent Pr ivi l lcglo , 8c: 
juren folempncment fobre la C r u z , ^ 
los Sanólos Evangelios, cada que reque* 
ridos fueren por N o s , que obhuaraqi 
g o a r d a r á n , ^ tendrán aque i l l ,& lo c o n f 
tenido en e i l l , i nv io lab lement , á perpe* 
tuo fen venir en contraen tiempo algn^ 
po , en alguna manera 
Capitulo X X I X , 
(orno, el dicho Sejnmr^ey, haordenAdc^ Csí 
jurado el Fuero , que de /ufo en el dicho T r i ^ 
yiliegioféxp mención con fus tres^fiá* 
iosdel%egúo en 
T r o f i , N p s de n u e í l r a a u d u n d a £ ¿ 
& poderio Real,avemos querido* 
,ff ordenado 2 f i teremos & o.pdcna!?i,o§.: 
P0S 
por fas prefentes , ppf mayor convali* 
elación de todaslas cofasen cfte nueftro 
prefent Priyillegto ? & U n i o n , conteni-
das, que la Capitula del Fuero, & la j u - ; 
ra q u e N o s ) & los Procuradores de los 
tresEftadosde nueftro Regno avernos 
i fecho^iya á fer ,^ fea puefta en efte nuef 
i t ro prefent E f i v i l l c g i o , la qualesenla 
I í e^u ien t forma. 
O M Ó Nos Marios por la gracia 
de Dios 5 Rey de Navarra , Duc 
de Ncmoux . Oviendo nueftro 
coraron á folo D i o s , de qui prociden 
tpdos los bienes, por evitar, & tirar, «ti 
quanto buenament podemos» todos los 
€Íebatcs,& di{cordiasjcícandalos, l i0mi-
I cidios5& otros enconvenicntes q fe po-
drían feguiral tiempo á venir , iegunt 
fpn feguidos en los tiempos paífados, 
1 eme h$ tres Ju r i íd iñ io í i e s , & tres U n i -
vet« 
i i 
ve r f ida i ;esde lBi i rga5PobIscrof !5&káJ 
varreria de nueftra dicha Noble C i u -
dat de Pamplona r las quoalcs de fu 
primemfundáciQ.n.mitaca^háafeidodif^ 
rindis^Sc diyifas rota!méc5:eadauna por 
fi3deco^feoíimiento3& otorgamiéto,6t? 
expf.effá voltintat de los habitantes, & 
moradores dé fos dichos Burgo,Pobia-
c i o o ^ N a v a r r e r i a j ^ d c lores Procura-
dores fuficientcs, ayamos t raé ladojacot 
dados&fifmado.cof ie i j los^qoé del día 
de oy data de las {íreíentesen adelant á, 
perpetuo 5 lasdichas tres Jorifdiaiones; 
del Burgo^Pobkcion.&NavMrer ia /eJ 
unidas en una meíma Jarifdicion , & un 
cuerpo indivifiblemcnt» Et daquí adelas 
•pyan de havertodosunAlcaldcaynnal, , 
diez Jiirados8&:urta J o r é r i a ^ unos fner 
mos Privi!leg4os3&ííbertades8&iinTe-
forero^ o bolfero? m Juí l ic ia , por exer^ 
fer5.&:exeeutar aqucilia.. De k s qoales 
Jos ciqco.de los dichosjmrados fcrán del 
dicho BwrgDj los tres de Jadíe ha Pobla-
cio.o '^Sc los des de la dicha- Navarreria* 
& todos los^terminosj&réti tas de las.di 
chas tres. Jurifdidioties ^ ayan á fer co* 
o^unis emre;e1iíos,&.por la dicha Jurif-
di^l ion de.rrucftra dicha Ciudat dePam 
piona, unidacon^o dicho es, fen divifioa 
m deptritncntoalguno, Et las dichas t t 
tas ayan á fer expedidas en las ncccíTioV 
des > f o n i f i c a í n i e n t o de npeftra dicim 
Ciudat fegunt q eflo^^: otras cofas por 
nueftras cartas de Privil legio 5 & Union 
otorgadas 3 ^ dadas á los dichos AlcaU 
de j&Jorados jUnive r í ída t^&Conce i} !^ 
denutf t ra dicha Ciudad,unida como d i 
t h o es mas largament puede pare fe en 
Et Nos defeant de toda nueftra a-ffecda5 
& Coluniad^que la dicha Unid valgas& 
ten-
u 
tenga a perpetuo fcn c a n t r a n e á a t ^ d m * 
fion, ni dcptrimento alguno, llamados, 
Be plegados á Corsés Generales en efta 
dicha nueftra Ciudat de Pamplona, los 
tres E(lados de nueftro Regno , fon á fa* 
ber, los Brachos de la íglefia de los Fijos 
Dalgo , & las buenas Villas de nueftro 
R e g n o j c ó voluntar, otorgamicto>&.ex 
preífo confentimleto deillosjavemosoff 
Óc;nado,8c eftatuko,oVdenamos3 eftatui 
naos, por las prcíentes por Ley , & por 
Fuero vallederos lirmement^á perpetuo 
q la dicha Union de nueftia dicha C i u -
dat dePamplona,valga ,8£ tienga, & fea 
firme, & eftable parafiempre, & á jamás 
á perpetuo, fegüe que por nueñra dicha 
carta de Privi l legio^&Union es contení 
da. Et por mayor firmeza, & eftabilidat 
de IadichaUnion5NosRcy fobredicho 
juramos prefcntamcntfabre la Cruz, ^ 
los 
los-SatóosEv'angeiios porNos tocados 
manualmcnt,q la dicha Union porNos 
fecha en nacftra dicha Giudat de Páp lo 
n3,& todas las cofas tocantes áaqus í l i a 
fegunt en nücftro Priví l legio es conceni 
do» tendremos» obfervárenrtos, & com-
plircmos3&farcinos rencr, obfervar, & 
cóplir inviolablemente & con efFedo se 
venir^ñi cófentir venir erí cótrar io nuef-
tra vida durant en alguna manera.Et af-
fibie ordenamos^ eftatyimoé por Ley¿ 
& pdr FuerOjCon o torgamicntó9& con-
íentimiéco dé los dichos tres Eftados5q 
tfte nueí i ro prefení Füe to fea eferiptp 
en !os libros de los Fueros dé nucftrd 
Regno de Navarra , & todos los Reyes 
qui crapuesNos feráni de naeftroRegod 
de Navarr3sayan á jurar , & juren el d ía 
de lur Coronamiento eñe prefent Fue-
to a los dichos tres Hilados de nueftro 
Re goojCtiaq^elk forma,8cmanera q u é ' 
Nos en leur prefencia lo avernos jurado 
el diá de ay*Et Nos Sacho pot la mKctk. 
cion divinal Obvfpo dé Pamptdna.Fxay 
Mar t in DoHoqui | Prior de Sám johan 
dejcrtifaíem enNayarra, J o h á Galündfc 
Prior de R6céfvalks l& johan de Ai l !ü | 
Abbat d e H i r a l e n - v e z , St en nombra 
dclrdichoBracho Ecclefiaftico. E t N w 
Godofre de NavafrasConie de • Cortes^ 
Charles de Vcaynionrs Alferiz de NÉÍ* 
varra.j & Pie.rfés d c B e r á í t a ^ R i e o i 
hombres de! dicho Regno, & Johan d i 
EchaüX? VizooBÍede Vayguer por fei 
Braco de jos R i t d i hombtes Fijos' 
Da lgo del d i ¿ i d Regfio.EtÑosXiradq" ' 
deCIaver ia j Alcalde de'Éodá la dicha 
Ciudat de Pamplona unida. Gatera 
Ochoa Doquo ^ Procurador de la V i l l a 
de Eftellá Johan de Barceíohá Aíeaíde^ 
Procurador á e la C í u d a t de Tíldela , 
g a r c í a Erdara Alcalde , & Procurador 
de la Vi l la de Sangueflaj Marti o "Gil ..de 
Liedena Alcalde ^ & Procurador de la 
V i l l a D o ü t j Johan Miguel 'de tarraga, 
Alca lde^ &Fro 'cpradorde la V i l U de 
lapoent d é l a Rcyn35 Johan Pe'ríi Pro-
curador de la Vi l l a de los Arreos 3 M i -
guel Mar t iee i Doyon Alcalde ? & Pro-
curador de íá Vi l la de,Biaoa5Pedró Gar. 
cía Agoadoi Procurador de la Guardia^ 
Ruy Sanchiz de Sane VicentProcurador 
de la dicha Vi l l a de Sát Vicent, Maeftre 
¡Garcia dq Sant Johan, Procurador de la 
dicha Vi l la de Sane Johan, Lope A l c a l i 
ck j & ; Procurador de la V i i l áde Mon-
real5§c Martin de Larrayn Alcalde § & 
Procurador dé l a Vi l la de Tafailla3co« 
iiofcemos,. & coofefíaníos § que No.s, & 
iodos los tres Iftados del Regno por 
l a -
Jures fufficientcs f r o c n h i o t ^ u e m o i ^ 
& avernos feldo prcíentcs en Cortes gei 
néraleSjplegádos al otorgar^ & hzer él 
dicho Fuero, & que aqueili Ha feidó fe-
cho con n u e 11; r o c ó fe n t i rii i e n t o 5 & otor-
gamiento : Se pro mece tilos | ' & juramos 
cada lino de Nos fobre la Cruz, 6C Smt 
tos Evangelios por ÑóV tocados má* 
nua!ii1cntc3quc al fazer obícfvar5 tcner^ 
& valer aqueil lá , áyudaremos al Rey 
nueftro dicho Señor . E t á l o s Reyes o« 
trds que ctíipues el feranéti cI Regnods 
Navarra, ellos jurando 3 Ñ o s primera-
mente efte p'refent Fueron & nueftros o-
tros Fueros f á ios qüales fotnos afora* 
dos.En tcftira}oííio' defto5Nos avernos fe 
tho fellar las prefentes en pendient, eá 
lazo de feda, & cera verdes de nüeftro 
grant Sicllo de la Charici tkria Í á con¿ 
validación, & firmeza de las cofas í o b r ¿ 
díchas .Et afsí bien el pueblo de nueftra 
d i c h á m u j noble Ciudat de Pamplona, 
vnido como dicho es , ha puedo en cf-
te nücftro prefent Pr ivi í lcgio fu Sicllo 
cn pendicnt, cn cordón defeda 5 &cera 
verdes. Datüfíi en nueftra muy nobíé 
Ciudat de Pamplona, ocho dias del mes 
de Septiembre año de Nafeimiento de 
nueftro Señor, m i l quatrocientos vein-
te tres.Por el Rey, en fu grant Confejo, 
do fueron prefentcs , Moflen Sancho 
P o t h e i ^ i O b i f p o de Pamplona 3 D o n 
Fray M*frtinDolIóqui Prior de Sant JoU 
han en N i v a r r a , Don JohaA Cal inda 
Prior de Roncefvalles , Moflen Charles 
de Béaumont,AIfer¡z de Nav^rra^MóG 
íen Bertrán de Lacarra , MoíTcn Piérres 
.de PeraltajConfelleros, Don Lnpr Xc-
memz de Lombie r , Alcalde de ta Cor t 
& muchos otros.Sanchodc Leoz^SclIa-
d^y regiftrada. G E 
E 1 ' Y O Fcrbando Se Y l l i r r c g u i > vexmo, 
habitante en la dicha muy nob l e , y 
muy leal Cludat de Pamplona j por las 
audoridades Apéf t¿ l ica Real en el Rey-
no de Navarra t é ordinaria en toda la 
Dioccfi s y Obifpado de Pamplona, N o -
tario publico 5 y Jurado ^ é vno de los i 
del Numero de los E t o de la C o r -
te M^yor de Navarra , y Efcrivano de el 
Regimiento de la dicha Ciudat , en el 
préfente , e infraferipto año j collacio-
ne , y c o m p r o b é el prefente '^trasbHó 
del Privi l legio de la Vnion 9 con fu 
oHgfaaljdc donde depiende bten^ y fie!*» 
ment já pedimicnto, y requificion de los, 
Sefiores Regidores de la dicha Ciudat, 
íio mas , e firi menos que el fecho de la 
fufíancia^en cofa nenguna var ié , n i m i i * 
dé .Loqua l todo fue heclio en la Ciudat 
de Pamplona 9 á decifeis dias del mes 
de 
€ ñ M * f á ; áe f áin0 del Naícjmícniío d e 
l iü^ftm Señor J c l i i C h r i f t ó , de m i l y 
quinientos)? irenta y eres a ñ o s . Y por 
d i o fcp verdat h izeaqukKe mi acoftü¿ 
i r a d o %t io , cn &c ,y tcft imonio de ver-í 
dat f f o g á d o , y r c q u c d d o ^ c e r r a . Y é 
Mard i f de Senoíi iayn Secretario de l 
Ayuntamiento dela Ciudad depampla 
% , y Eícrivano Real por ci Rey nueftrQ 
Scñbrgcn todoefte íii Reynode NavaN 
rajdoy fce,y yerdadero te f t imonío , que 
t í i e t r á s l adó h i z c ü c a r por mandado da 
los Regidores de ía dicha Ciudad^de fg 
o r í g i n a ^ q u e queda en e lÁrch ívo delIa^ 
Wen, y fielmente. En cuyo teft imonio 
% n é v y firmé coma acoftumbro. En 
^ f t i n ion io de verdad? Martin de Scnofc 
""nSecfctarícj 
C i L A 
i * ., # • 
T A primera cofa cotí que deven cb-
**** menear fus oficios los Señores 
Regidores 5 es con e l temor de Dios , 
trayendolc ante los ©jos muy devefa$| 
para que le dé|fii gfacia}y fuficicncia pa* 
ra acertar, ofreciéndole fu intcrccfsion, 
y voluntad,pidicndoleque fe lá acepte, 
y que le guic jd i ípopgajy aconfcjesde*| 
manera , que todo lo que hizierc c n U 
adminif t ración defte oficio fea para fcr« 
v ic io fu yo, . . 
Deve luego informarfede los pr ivi 
JcgioSjVÍos^y coftumbres, que fu Repu 
blica tiene 9 procurándolos guardar fin 
Kazcr oovcdad^dcmanerajque ficrapri 
vayan en aume,n:to 
Y porq cftádíí encomendadas lasocü^ 
•paciones del govierno en c o m ú n á to« 
dosjiio tienen la execucio que conviene 
pues vaos por otros fedefcuydanjfe ppi 
' ' álm 
ir entre los Señores R e g i d o l 
rcs/cgua fu inclinación^y dcfeo las qac 
aquí fe apuntan, . 
i í i n o r R é g í d l o r q u e prefidc toca 
el hallarfe el primero en las cófultas, y 
cti ellas antes que fe comichea tratar de 
negocios, el faber de los demás feñóres 
Eegidorcs, (i tiene q advertir en los ne-
egocios encbmedados, porqcfta memo-
ria es gra parte para q no aya defctiydo. 
Tambieh éftará advcrtido5qiie cn las 
confukasjyen las demás juntas eften los 
. í eñores Regidores con ía compoí lura q 
fe deve al lugar , y procurar quefolo fe 
. propongan los negociosejue pide la ra» 
zon, y ocafiondela junta , fin atravefar 
©trascofasque impida fu dcliberacionj, 
ídandófc vez los vnos á los otros por fu 
orden i efcücliando con advertencia, 
atcncipn los motivos, y caufas qtfe 1c 
G | mucz 
k • ' 
mueven afer Se i q i i e ! parecer ¡ fmqm... 
dcfta manera í een t i enden , y íl refpondj: 
á p r o p o f i t o ^ 
Tapibicn faaxe que inuch YCMS t í o 
íc acaben a fu t iempo los negocias p ro» 
pucftos > el comcn^ar l hablar de vnnc* 
goc io ,y luego paflar á otro 9 en efto de-
ve cftar muy advertidoel fenor Regidor 
que prcíidc^a que n o í e paffc á o t r o ne-
gocio liada q u é el primero fcrefuelvaj 
4b ien fe remita a tn iyordcl iberacion. 
T a m b i é n ha de procurar 9 que los ne-
gocios q íe huvieren de plat icar ,y acor? 
dar3fe platiquen 3 y acuerden en la cafa 
del Regimicnto,y no fuera de ella 9^por-
que los hechos p ú b l i c o s , c o m u n e s ^ c o * ? 
íu l t ados , ó acordados fuera del lugar 
deputadp | t i o tienen l a autoridad que fe 
requicré5efto fe ha de emender en cofa« 
graves. 
T a m » 
También es cargo á e ! Señor Regidor 
prefide, el tener audiencia , jünra-
mente con los demás feñores Regido* 
ícS j Cn cfpcciál con losTendrcs"Regido-
res cabos j y el fegundo del Burgo , juz-
gan d o,y d c 1 i be ra n do los pi] e y t o s, y d i fe-
rencias. fumariamente los días f y hora i 
feña lados , como también foa juezes, y 
tichen la primera inftáncia los í e ñ o r e s 
R e g i d o r é s u e r e c r o del Burgo, y fegünd o 
de la pobiacioa en diferencias de fobré 
edificios, y otras : y el quarto dcl Burgq 
de ftiirar en la policía de k p í a ^ a , y vi1, 
fitar lbs|):efos>f y- medidas, y meítsras re-
foídas , y aliarlas, y repelar el pan: y el 
qmnto del Burgo , tercero de la Pobla* 
cion^y fegundo de la Navarrer iáj fon juc-
hes de las diferencias del campo * y es 
á fu cargo el tener cuenta del pefo del 
pefeado frefeo. 
C $ ' 2 El 
% El eflado de la admini í l racion de! 
i?mcülpdi rac l auto de lasvhimas.cuen 
tas^y luego ordenar no fe faquedinero 
alguno de la arca del vinculo^para otros 
yfos que del mifrao v incu lo , y quando 
fe Tacare diga que caondad,y á quicn^y 
para que fe fac6$ con dia^mes, y a ñ o , y 
auto dcEfcrivanotEfto fe ha de cnco» 
m e n d a r á vno de los fcñorcsRegidores , 
el qual procurarijque los que miden el 
trlgo^no feari fubtilesmedidorcS) y que 
aquel den con ygualdad a las panade» 
ras^no á vnas mejor medida,y mejor t r i * 
qo que á otras^é informarfe como hazc 
fus oficios los molineros 5 y fi cumplen 
con fus ordenanzas en fila harina viene 
bien molidajó mezclada) ó de diferente 
t r igo del que íe lesdio , mandandoiquc 
qu mdo llueve, y nieva echen fobre las 
cargas cubiertas 9 para que no fe em-
beba 
t t 9 t 
beba ef agua, y humedad, porque coma 
fe recibe,y da á peíTo^pucdc aver m ucho 
engaño en efto , y que en los molinos 
t é n g a n l a harina t y coftale.sen lugares 
jutos^y n o á l a lengua del agua,y que no 
echen la harina en los codales recien 
molida,y caliente, y que no fean pana-
deros los molineros ,porque pueden fu 
mal t r igo trocarle con el bueno d é l o s 
particulares,y que en los molinos no le-
gan puercos, ni gallinas mas de las que 
fe permitcn,que fon cirico,y vn gal lo . 
3 Obl igac ión es del goviernoel reco 
noccr las tablas donde fe vende la carne 
y la cafa del mataderoipara ver fi la q fe 
mata es fana, buena,y vcndible,y qaya 
bucno,y buen cxpcdictc en dar cada co-
fa por lo que es fin mezcla, aunque fea 
por via de añadiencia de diferente cfpc 
cie,y que lo mifmo fe haga en el pe fea-
do 
dofrefco¿ y f a l ido^y quecl abadejo^y 
pc ícado cecial remojado fe de en balan* 
^as agugeradas^para que el agua fe efeor* 
ra | y que le tengan las recárderas fobre 
bancos que eften pendientes algo f parát 
que la agua fcefeorra , porque de otra 
fuerte fe da bien vna tercia en el pefó dé 
la dicha agua con e n g a ñ o , y d a ñ o del éo-
prador.Y que la fruta no mezclen las re» 
cardcrasjfino que ja venda cada cofa porf 
l o que es 5 y á fu eftima, que fino fe t i e n é 
cuenta fuelen mezclar la mala con la b u é 
na, y la venden á la eftima 5y p rec ió ma* 
yor .Y que el pefcadodel r io ,y agua dulce 
f e d é á lospr^cios ^que le eftán dados ,y 
al pefo que cftá ordenado , y que lasfe4 
carderas que venden fruta, no vendan ca 
fas faladas^eíla es la gente que mas q ha» 
2er d á á la Republica,y dónde masfe po* 
n c l a m i r a a l c n g a ñ o j y aísi c l feñor R c f 
gidor 
íg idorá quien fe encosmendarc efio^ ha 
de procurar que los fieles no dcfduydcn; 
antes bien afsiftan con puntualidad con 
fus repefos, ocurriendo á ellos e n g a ñ o ^ 
j el feñor Kegidor ^ifitandoa los *¡ñosyy 
á I p s o t ^ q u a n d o le íparccccí laran muy 
fdefcMydados¿ 
4 £ s también ob l i gac ión á e l gevier-
uoique las calles éftén limpias jtnatidan* 
do reparar los empedrados ^ para^ue no 
aya charcos, ni agua detenida, que á dc-
ffnas del cftor^o puede fu mal o lo r cau-
far enfermedades , y<]ue-los caminos en 
particular por donde vienen losbaftimc-
ttos eftén reparados, y fin malospaflos, 
y q ü e a o a y a gsntc ociofa , y bagamun-
43a , ni pobres^ qqc ve rdaderamenté no 
l o fcan, y aunque e í lo ^cftá encomendar 
d o i los padres de huérfanos , toda 
i fU conviene lo cftc también á v n o d e 
í los 
jos feñores del Regimiento", para que 
los padres de huérfanos no fe defcuidcn 
como fe vé que lo hazcn^pues anda tata 
gente perdida por las calles, y en tabcr-
üasfbebiendo5y jugando hafta lascami-
fas. Y que en el r io donde fe toma agua 
para b e b e r á n buen rato,y diftancia por 
la parte fuperior, no fe laven paños. , n i 
otras cofas^i fe ponga linos á remojar, 
ni echen perros^nibeftias muertas, Y qj 
losduenosde los tintes tengan los am-
bullonesjy manatiales limpios, y corric 
tesjdemanera que corran fin impedime- • 
to las inmundicias. Y que los tableros 
que (aleo a la calle no buelen mas de l o 
_ que cftá mandado, que es dos tercias de 
vara. Y que no t rabájenlos oficialeset* 
las calícs,para que defta manera cílcn l i 
bres, y.efcntaspara poder andar con l i -
bertad á pie , y á c a v a l l o , y que en la 
fla^a no paren las cabalgaduras con l e . 
ñajcarbon^paj^maderagCjy otras cofas, 
í ioo que las traygan por ¡as calles. 
5 Es á cargo del govicmo cl vifitar 
los peíos , mcdidasjValan^aSj y romanas 
que en la Ciudad9y fus té rminos ay, eii 
cfpecial de las pe río ñas que compran i y 
vcndén^y cftoquando masdefcuydados 
€ftán3y vifitar^y reconocer los man ten i * 
micntosi y cofas de comer 5 para ver, y 
faberfi fon fanas^ y buenas, y del olor3y 
fabor devido, y conveniente á la fali idi 
y tales q fe dcvan vfar, y comer fui fof» 
• pecha de d a ñ o , y hallando que no fon 
defia calidad,mandarlas echar tóal? y q 
los fieles afsiftacófus pcfosal -repefo de 
la carne^efieado frefeo^y falado,y algu-
" ñas vezes ferepefará la fruta, porque có 
cfto en fti pefo no aya fraude^ y q tenga 
• las pefos en horquillas ^porq efta fiem» 
prc cf engaño de parte de los r e g a t o n e é 
y rcbcndedbre^y hál landb que ay falta 
cebar í& fcm qjie le pareciere, y que ta 
pena fes mat' qtre la cant idad^ huvicrc 
dcfraudacfojporqiiü !a r azón de no a ver 
enm^nda^cs de dar fe la pena en menos 
cantidad1 que el fraude de lo q han y fur» 
padojy llcvado.Y de que no falte pan^y 
que aquel fea de fu pefoi,y que no fe ven 
da a mas de fu precio, y que fea blanco*, 
b ié cozido,y q aya panes de á !¡bra,y de 
á media 1il>f ampara q toda fuerte de gcn-^ 
te pueda con comodidad comprarle» 
6 Es cargo dlcígovicrno5que las medi 
das de grano de la cafa del Regi miento^ 
v i n c u l o , ymefones y y las medidas d e l 
vino de las tabernas,y del azeyte d'ufce^ 
y de la vallena^eftén en fu fiel medida, y 
que los proveedores de aba (tos cumpla 
con tas coadiciones de fus cfcricuras,cr& 
tfpccial teniendo abundatitc provifidn^ 
y de cofa buena^y hend ib l e^ que á todo 
cfto acudan los fieles cotí mucha puri-
tua l idad , y fidelidad, y que los rcgatQ^ 
uesquc no fon obl igados , no c o m p r e » 
los baftimentos que vícñcn parala pro* 
v i f o n defta Ciudad , ni los conc ie r te^ 
ni pongan en precio fuera de fu lugars 
quecs Iapla^a,yhafta las horas feñala-
das, y entonces con licencia dcvno de 
los feñores Regidores, y efto porque los 
vezinos puedan comprarlos con masco* 
tnodidad fuya 
7 Es también carga del govierno el 
vifitarlos mefones, infbrmandofe fi ex-
ceden el arancel en llevar mas de lo que 
cftá permitido por é l , afsien la cebada, 
t o m o cama, y fervicio, mandando exé* 
curar las penas pueftas por el dicho aran* 
cel en las faltas que fe hallareov K.CCQ-
noccrlas cfpecias § y ver fi las danbica 
acondicionadasjcomo cs,íí el azafrán es 
buenojfi la pimicnta,y clavos cftao car* j 
gados de polvo^ fi venden cfpecias mo* \ 
lidas,y fi ay engaño en ellas, fi al rcfpc» i 
todel precio q t i c n é p o r m a y o r da por ! 
menor j con moderada ganancia, y que 
los mantenimientos fe pongan en pucC» i 
tosjy partes diftintasjde manera que no 
ícmcz.clenjporque ademas que es po l i* 
cia^podrá fer mejor vifitados,y fe ocur-
rirá mejor á fus e n g a ñ o s , y los compra-
dores hallaran mas p r e ñ o loque ha rae-
nefte^y el ver vnbaftimento junto ,fa« 
t!sfacf5y hár ta la vifta,y en ninguna ma* 
ñera fe permita, que fe vendan cofas i m 
laSyCn efpecia! de caroc,y pefcadojquc a 
vez.es compadeciendofe del arrendadoi 
o proveedor fe da lugar á que fe venda 
á ojo^o á precio mas baxo de fu eftiraa^ 
y no conviene aporque es poner en con-
dic ión la falud del pueblo, pues á t i tu ló 
de varato lo compran los pobres , y fe 
hartan dellojy como perfonas mal man* 
tenidas cftán difpueftos para la enferme* 
dad , / efto mifmo fe ha de procurar en la 
fruta j que no í iendo madura no fe ven-
da j'que por varato fe hartan los ni nos, y 
es ocafion de muchas enfermedades , y 
muertes 5y el ver íi los cereros labran 1* 
cera fin miftura, y fi guardan el tenor de 
fus ordenanzas en quanto á labrar la d i -
cha cera. 
8 También es cargo del govierno el 
informarfedel peligro de las cafas vis* 
j 5sf para mandarlas reparar , o bien de r i 
l ibar j porque con'efto es efeufar toda 
peligro, y fi en los prados, y prop?ios 
de k Ciudad fe vfurpa a lgo , y fi I en col 
tretos ? y valles guardan aquello? 
•.: H ^ d«5 
jdelídad $ y la rcfqrmacion d é l o s mate í 
r íales de tablas/olivos, maderas de ro» 
bresque fe traen para vender á cfta C i u -
dad para edificar en ella jque es3quc vna 
madera de junta tenga iS.piesde largo,; 
y de grueífo quatro ochavas^ de ancho; 
vna quartajla de dos juntas de lacgo t u\ 
pies, y de grueífo vnaquartade vara 9f 
de ancho vna tefcia5Ia de tres juntas 24. 
pies de largo^y de grueffo vna tercia, y 
d e a n c h o v na te r c i a y oc h a va ,1 a d e q ua* 
t r o juntas s g.piesde l3rgofy de ancho 
media va raí y de grueífo vna tercia , los 
tirares i ( í . p i é sde l a rgo ,y de grueífosvna 
fcfma , y d e ancho vna felma, y vn pul-
garbos folivos para puertas}y veranas ^ 
llaman de dos codos y mcdio,cinco pies 
de largo , y de ancho medio pie 5 y de 
gmeffx> la mitad de medio p ie i los fol i* 
vos que llaman quartizos^ que fon tamg 
bien 
Tof ¡ 
bien para vcntaRas, camas l y fueíos la-
brados de quatro codos en largo , y d d 
mifmoancho j ygroflbr^ y para recibir 
t e x a d o s d é feis codos de largo,y mediqj 
upic de áncííojy de grueflo vna tercia m$ 
nos medio pieilps folibos de ocho co» 
dos hán dé teiier medio pie de anchó 
vnpu lgá fmer tos dcgrüeflb : las tablas 
de aya dé áncho medio pie , y de largo 
'dos codos 5 y medio ^ y dos dedos dp 
grücflo en vna efquiná^ las tablar de ro -
bre de largo dos codos y medio ^ ydo^ 
dedos de grueflo dé ambas partes^y íiea 
do menores defta medida darlas por per 
didasjy debria V.S. para exemplo man* 
darlas quemar en la 'pla^a publica á foií 
de trompeta ^declarando ta razón por-
que le queman , que por el fraude qu^ 
ü y en efto cuéntá los edificios vn terciq 
J i m de lo c|u0 coftariá^por^ fon mtnd* 
ter mas materiales , y coMfccutlvameftti 
mas oficiales, y clavos, Y que el ycffofc 
venda medido, y que tos que vendcft 
traygan los robds enteros, y no lo fien-
do darlos por perdido, y que los clavos 
tengan fu pefo i como es que nueve ga* 
bilotes pefen vna l ibra , y diez y ocho 
clavos de cenia otra libra , y lo mifmo 
5 ^ .clavos demedia cenia,porque de no 
tener efte pefo fe hazen las obras faifas, 
Y que los oficiales jornaleros , y peo-
nes de- los oficios de ycfferia, cariteria, 
y carpintería , no lleven mas del jornal 
que Ies efiá taflado, quando trabajan en 
obras particulares, es á faber á tres rea» 
les y medio el Verano , y á tres rea-
les c! lavierno , ios peones á dos rea* 
l e r el Verano , y á t ea l y medib el Irí* 
vieroo5ylomifm3las aprendices , y las 
mugeres á rea l et Invierno r y á feis tar-
jas 
jase í Verano,eftocomo otrastofas que 
dará á la determinación , y alvedrio del 
feñqr Rcgidor/cgun.que el tiempo en-
fe ña re. Que las comportillas de carrear 
arena fea de la medida,y t amaño del o r i 
ginal q c f t á e n la cafa de lReg:méro ,y ta 
bien loserporti^os de carrear eftiercol, 
9 Es afsi bien á cargo del govierqo el 
informarfc fi ¡os pe la y res labran los pa-
üosaeftameñas, y roncales con el nume-
ro de hilosty de la bondad, cftambre^y 
colores quedifponcn las ordenanzas de 
fu oficio 5ty fi miden como lo mandan 
las leyes del Rey no , y CÍ hazen confor-
me los mercaderes en las fedas, y pa-
ñ o s ^ y los ^ipateros en el calzado 
co nfo rm c l o s d em as ofic i o s fe r v i 1 csje n -
pendando las faltas en penas 5 que fon 
Jas que quitan e n g a ñ o s . 
10 Losplcytos fe encomendaráu a los 
H | & 
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ícñores Regidores Letrados, encargará 
doles fu breve defpacho, y porque ion 
muchos 9 fe podrian reparnr ? tomando 
los que fon de trias importancía^y que fe 
acaben^porquede llcvarfe todos juncos 
fe a largan» y dcfcuydan: dará razón 5 y 
quenu de ^llos el Solicitador de la Q u i 
f % E G O N D E L A S C O S A S 
Ciuiñdde Pmpkna, 
OS Señores "Regido* 
re^ de efta muy no-
ble 5 y muy leal C i u -
dad de Pamplona, 
cabera del Reyno de 
Navarra.^ midan q[fa> 
pena 
pe tta de dos ducados ¡y dos dias de ear-
cel mas^o menos> quanto fuere la volun 
tad del dicho Regimiento, y mereciere 
h culpa j por cada vno , y cada vez, yud 
compren ponfi, ni por terceras pcrfbnas 
en efta C iudad , ni fus t é r m i n o s , t r i g o | 
hordio , cebada, ni otro grano que fe 
trae á ella á vcndefjhafta que defcargu& 
en el almudi,y cafa de la Ciudad, ni los 
hagan defeargar en crtras partes, y en 
¿lia folamentc compren para el mante-
nimiento de fus cafas,y no para reveder. 
Y fi los dichos revendedores lo quifierc 
comprar fea con Ucencia de vno de los 
feñores del Regimienio$quien también 
tendrá confideracion á que los vendan 
losmifmosque los traen por algún efpa 
ció de t iempo, y efto para que con mas 
comodidad puedan comprar las dichas 
provifioncs^y mantenimientos, 
H 4 Tam-
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T a m t í e n fe m a n d í fo la rmfma penaj 
que los horneros5panaderosjy moline-1 
ros defta Ciudadjpor fí, ni por o t r i , di« 
r e d a ^ i indi re¿ tamcnte ,no compren en 
cfta Ciudad^ni fus t é rminos trigo^ecba-
da, ni o r d i o , del que fe trae á vender á 
elhijV fi lo quificren comprar, fea tam-
bién con licencia de vno de los feñores 
de! Regimiento. 
También fe manda 5 que ninguna rc-
cardera de fruta falga fuera defta C i u -
dad,oÍ en ella á tornar la'dicha fruta por 
i i , ni por .medió de fus criados 9 ni cria-
das,harta que fe lleven á la pla^a,y fe p i -
da cftima, y precio á vno de losfeñores 
del Regimiento, y con licencia fuya fo 
la dicha pena. 
También fe manduque ninguna per-
fon a regatón, y que no lo fea, ponga en 
precio, ai compre ninguno de los bat; 
• • T t i -
t imen tós que para la previfion de efta 
Ciudad vinieren, como Ton caza ^aves, 
huevos, acucar, paffas, naranjas, arro7^ 
abellanasj higos, almendras jconfiturai 
kduarios^ni otra confitura, y conferva 
alguna, ni de otra qualquicr cofa de co-
mer,hafl:a que fe defearguen en la pla^a 
de lChap i te^yef tén .en ella hendiendo-
fe por fus d u e ñ o s , elefpacio de tiempo 
q a los feñores delRegimicto pareciere. 
T a m b i é n fe mandajque losmerecros, 
y oficialesdeftaCiudad,quefuclen te-
ner botiga abierta los dias defiefta de 
guardar, en efpecial lastres Pafquas, los 
dias de nueftra Señora,dias de losApof-
toles,y Domingos,tengan las dichas b© 
tigas cerradas, y los tablados de fobre 
las dichasbotigas caydos , 6 arrimados 
alas paredes^y no levantados, fo la d i* 
cha pena^ 
Tam» 
También fe manda á los mcfonerosi 
y cafas de pofladas^ que en los dichos 
días de fiefta de guardar, no dexen,m co 
fieman cargar en fus cafas , y poffidas 
azcmilas, ni carros para fuera de lá d i -
cha Ciudad, ni los portaleros dexen fa-
carpor fus puertas cargio alguno 9 n i 
entrar que no fean cofasde baftimento 
e comer , fo la dicha pena, Y tampoco 
puedan compraren el almudi de la d i -
cha Ciudad cebada, ni abena , porque 
con experiencia fe fabe fuben de precio, 
y lo encarecen. 
T«mbien fe manda fo la dicha pena, 
que ninguno ande en las viñas a caza de 
malvices, ni otras aves » t i r a n d o con ar* 
cabuxes, ni efeopeta s porque con los 
perdigones pierden lascepas. 
También fe manda,quc ninguno t e ñ í 
ga tablados en las delanteras de fusca-
- . fas ^ 
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fas encima defusbotigas^ni pongan pa« 
i o s , n i pabellones,aunqucfcade lien?© 
I los tableros baxos no buclcn hazla la 
eaUcmasdetresquartasdc vara , y los 
tengan por tá t i les con palmeras ? de ma-
nera que fe puedan baxar. 
T a m b i é n fe manda , que ninguno 
fenga rexas % ni lumbreras de bodegas* 
mi fo tar raños en las callesi fino fea con 
fus rqxas de hierro efpeCTas á manera de 
í e í l a l i g u a l del f a c i ó , y que no falgan 
¿ñas de vn pie y ixi *dio dende el cimien-
to de las cafas hazia la calle, 
También fe manda 9 que ningún ve-
cino 9 m habitante en cfta Cuidad f fea 
ofado de hazer fuego por ninguna ma*» 
ñera en ningunos fuelos de las cafas qac 
habitan fin chiminea t y cfto por evitar 
inccndios,fopena de veinte libras, y de 
q w r í c excemará fm remif&ion alguna:y 
fe M 
fe encarga a- toáos los vexmos qdef io 
tuvieren noticia la dén al dichoRegimic 
tospars que mande, quitar cfta ocafion ^ 
podría fer muyen daño de la Ciudad,. 
^ También fe m a n d ó fo la dicha pena 
de dos ducadosjy dos días de carccl^quc 
ningunos montanefes traygan Jos fo l i -
bes 5 maderas de junta , y de ay en riba 
cayrone^y tablas de entablar, y los def-
inas materiales que firven para edifi-
cios , fino de la medida que eílá puef-
ta e o la cafa del Regimiento, y para eñe, 
t k á o acudan é ella a tomar la dicha 
raedida^y los veedores que eftaCi.udad 
tiene del oficio de carpintcria,lo hagan 
cumplir a^si ib la dicha pena. Y los vee-
dores de ycfferia el hazer que los r o -
(bos de yeflo fean'-xii.mpHdos5y de fu me-» 
ídida. Y los ladrillos 5 y texas q u e e f t é a 
Í>ien cozidos,y hechos de buena tierra* 
4 ' d e i i i medida* 
Tami 
También fe raandajque ninguno tra* 
báxc cnJáscalIcs ,ni pongan bancos^de-
nía ñera que impidan el andar libremen-
te por ellas, ni cftorv en las dichas calles 
con los materialcsiy tratos,o erramica* 
tas de fus oficioSjfo ladicha pena. 
También fe manda alas mo^as 5 y 
m o § o s de fervicio, y á las demás per To-
nas que proveen de agua en eftaCiudad 
tomen aqudU por la parte fuperior de 
l ó s a m b u U o h e s q u e corren de eftaCiu-
dad para el r¡o5fo pena de vn d ucado, y 
vn dia de cárcel . 
También fe manda^ que los oficiales 
jornaleros que trabajan para particula-
resen obras deyeíferia jcanteria^y car-
pinteria^no lleven de Invierno, ni Vera-
nojtnas jornal del que les eftá taíTado, y 
feñalado por el dicho Regimieiuo, que 
x i á t r e s r c a k s ^ y m e d i o d e Verano $ y á 
tres 
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tres reales de lavierno i y á los peones I 
dos reales ,y también los aprendizes j y 
vn real las mugeres s y efto trab^jand® 
las horas ordinarias/o la dicha pena. 
También fe manda, que el peleado 
del r io * y agua dulce fe venda á peíb de 
á d i e z y ocho on^as la l i b r a i y á los pre-
cios í iguientes. 
La anguila á feis tarj3s,cl b a r b o á t r e s 
tarjas y mediajta trucha a rcal^y las ma-
drillas dos tarjas y media , excepto Ion 
meíes de Mayo j y j u h i a , en losqua-
les fe puedan vender á tres tarfas meno$ 
quacrocornadosiy efto fo fadicha pena 
y de que fe aplicara al Hofpical geoera í 
el pefeado q fe hallare venderjContravci 
niendo á los dichos precios^y pcfoc 
También fe mandajque ninguna per* 
íona eche inmundicias en las calíesjfin^ 
es en las cab$s> y fofíos viejos 5 ni aguíl 
por Ia$ ventanas,en poca, n i en mucha 
cantidad, y quando la echaren feadet-
puesde bs diez, de la noche , y entonces 
¿ i z i e n d o en v^pz altaiagua v á / o l o la d i -
cha penas y de pagar el valor del vedi* 
idoquemojaren,o el daño que tuviere. 
T a m b i é n fe manda , que el bafurero, 
y limpiacalles, y los que facan el eftier-
col al campojpongan aquel , y la dicha 
bafura fuera de los portales5y cercas de 
la dicha Ciudad, apartados de los cami-
nos , en pueftos donde fu mal olor no 
pueda caufar enfado, y que los efporti-
^osfeandela medida queefta en la ca-
fa del Regimiento. 
También fe manda,queningun0.coa 
pre puercos en cfta Ciudad,y fus t é rmi -
nos para revender, vivos3ni muertos, y 
los que matan no los pongan en pre-
c i o , ni los concierten, aunque fea que 
s%6 
le den cargo vecinos particulares j sil I 
dicha pena por cada vno,y cada vez* 
También fe manda, so la dicha pena, 
que ninguno trayga farn^cntos, cepas, 
n i palos de viña agena5 y que los por ta-
leros so la mifma pena no dexen entrar 
por fus portales, antes bien lo cftorven> 
y denuncien. 
T a m b i é n fe manda ^ que en cíla Cíu» 
dad , y fus términos ninguno fea ofado 
de vender ningon grano^fíno con mefu-
ra aliad a,marcada, y fellada con la mar-
ca 9y armas de la Ciudad, fo pena dedos 
ducado$,y que cíla fe páguc por la per* 
fonaencuyo poder fe hallare la dicha 
medida %no dando autor de quien fe la 
dio 9 y preft6,y en eftc cafo pague la d i -
cha pena el dueño de la-dicha medidt , 
aviendola llevado con licencia^y fabidu 
: na fuyai j no de. otra manera» 
Tam 
*tmUttt fe mint*, qué liíhgüft Véi 
• r iño j ñi hábitaftté l e efta Ciudad, y f d i 
t é rminos na t d t w t , eafflpre j n i t e co jü 
- t r ígo $ ni ccbadá $' n i otro gf anO| ni ñiart^ 
t e n i m k n t d d c é o m c í en f u c á ^ n i é n l i 
ágfe^i 3 de la q ü c ^ í e n c i f c n d c r l c f t a d i 
e€há Gíudadspará lo revenderá mulate-
ros, ni á otras petfonas , n i loé dichotf 
fímiatéfos 9 aviendolo comjkádó reco-
j m en las dichas cafas, en cfpcciál en Io$ 
^ e f ó n t s » por que puede áver én cftb 
íHu j grande caytelá t fo 1^ dicha pená 
Me dos dücados ^ de dar por perdido \ú 
qyeafsi compraré* 
También fe mtr idájqne nadie Tea ofa-
de echar, ni Ubar en c i r i o coram-
bre/comentando de la puente de Bur-
í a d a , hafta lá piicnte debajo la Rochat 
f easm cchenbeftias, n í p e r r o s muertos 
"«n él dicho úo$ (o la dicha pena. 
U % T a m | 
También fe marnda»qúe I m ¿{í^(mf 
^ arrendadores de los tintes j tengan ftsf 
ambullones limpíojs^y corrientes,dema 
tjcra que corran las inmundiciás fin ¡m« 
pedini icnto, (o ladicha pena. 
Ta m b i e n f c m a n h a, q u e n i n gu n a pe r-
íona , aujique ícadel fuero de la niiliciíi, 
pefque en el dicho rio, en lo que cftáf y 
corre en los términos de la dicha C m -
d id con redes barrederas , t raf ínal los , 
1 oñ eras, n i g a rra m i c h es, y fi con otros 
jnftrumeuos, fean t ambién no def t r t í -
y e n d ó la pefea del dicho r io ,C|f efpfeciál 
los mefes de Mayo^y mediado de J u n i a ; 
También fe manda á todas las perfo-
ñas que tienen pie§as,y viñas en los t é r -
minos de efta C i u d a d , cuyos l índerés 
caen hazia los caminos reales , y feride-* 
ros s hagan l impiar lascequias que caen 
haz,ia los dichos caminos, para que def~ 'j 
manera e f t tó reparados fb la dicha 
í pena , y de que a íu cofta fc mandaran 
? iimpiar las dichas cequas^ 
fú También íc manda , íb la dicha penaa, 
que nadie tenga en ventana que cayga 
á la calle tieftos de Albacas, ni otras 
ycrvasjy flores, (ola dicha pena. 
También fe manda , que ib la dicha 
l ícna, los horneros, panaderos,meíbne^ 
ros , y molineros, no crien en fus caías 
ípue rcos , aunque fea en apóflentos cer-
rados, y pueftos en eftaca. 
1 También íemanda , que los cortado-
res que dan la carne en las tablas de las 
carnicederias defta Ciudad, dén aquella 
porfuperfona , y no por la de fus cria* 
dosjlas horas que cftán feñaladasde In* 
viernojy de Vcrano,qneescn el Invier-
n o defdc lasfeis harta las onze de la ma* 
Sana, y por la urdcdefde la vna hafta 
las 
¿ la squo ' tml^ l aKí f f en c! Vefáfto p o r l l 
Ímaáatia defdelás qúat rd háfta las á w t ^ 
y por la tardeddf | ié las dos haftálas fei¿s 
ío la d icharper iá , y las demás horas la 
ptiedan ^ a i l i § criados, los qualeá íc 
aplicarán pa f i l é s ^ t b g dé la Ciudad i f 
denuaciaflte por Mitad : y para que fea 
m o t o r l b i t d d é i , lo niáhdífíÉos p-r¿go* 
car en la'fortka dftíiiiáriá los l u g i * 
résaGéíftiftibradoi de y d t ó h f C i u d a d i 
«F^cha en ella á q u i ñ i s de S é t i c m b r e d c 
1619. - • ^ ", 1 
• • Mart ín d e S ^ f ^ a y t ííé'ctét^rldJ 
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